









' áe mayor tamaño de España 
y ed de más circalanón 
de Málaga y suprovinc'afUÍJDADOR-PHOPlETARlO
Vi'-Áíro Q 6 m  e z  C h ^ i xDIRiiCTORJ«?ííÉU O S  B B í C i 0 j í ? ^ 3 f c S ,No se devuelven los origínales. 
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Málaga: uii mes 1 pta.—Proviíicias: 4 pkís. 
Extranjero: 9 otas, trimestre.— Número suado 5AíniNQOS: SEGÚN TARIFA Y A PREOOb CdN' ¿NCIÚNALES*P a g o  a n t i c i  « d o .T m i É F O N O  K I .M 1 S R 0  1 4 8 .B I A M I O  m
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NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TÍSIS Ó TUBERCULOSISBiídoaas de alto y baüo relieve para omanaen- taciín, imfíacionefs a mármotes.- i n a ^ g i í L E í i d o  e i  i , °  d e  I s e p t l e m b i ? ©  l a  2 . ^ i t e m p e i » a . d á ' o ñ e Í a I d e l  p r e e é a t ©  a ñ o .Fabricación ds'toda ciase 4© objeíos de piedra afÚScial graniV.)'., ,_ v  ‘ ' ' ' .Dcpósití). d t cementó pórtland y cales hiarau.iOca»,' '■ ■
Se r<;cas3íienda al público no corsiuitda mis aríL 
culos,pHtCRtááos, 'ecna Ciras’ imitaciones..bech^pot algunos fabricantes  ̂ iós íüa^es sbstah úm^o en beüeza/calidad y polondo.Pídanse caíálogós-ilustradoá. 'Exposición Marqués de ̂ Larios, 12. ^Fábrica Puerto, -M ÁLAGA.
Plaanse folletos 4e los Baños.—CA RM EN , 37.—M Á LA G A .
S o b r e  indem & izaoióxxe
JUSTICIA Y EUna catástrefe como la recíeníé ocurri4$ en Málaga, no puede apreólífrse en toda su magnitud en los primeros/^omentos, ni es posible hacer un cálculo aproximado de sus consecueqciasi hasta recogiend© de­talles de una y otra parM  se consiga farma^ una estadística lo más-'^exacta quepa hacerse, tíádas las, dificultades qíie estos trabajos e;cigep ^  hjis exageraciones que,aunque depiorableSj/esülían hunián'as, si sétiene en cuenta Ií*, ’-condición natural delhombre, en e'siás ^/cunstaiicias.No hay que desconocer, y esto, todo el mundo lo coraptondqrá,; que el cúmqto de desdichas, qiiebíaníos y ruinas que la terri­ble riada del G/üadáhnfedina ha;, prqdúdido en M álaga, d ¿#  rastoo doloroso en nuestro vecindario para muchos años, rastro de,ma­lestar y de miseria qus se dejará sentir du rante largo tiem  po y de ' ' "cual forzosamente habrán de dolerse la industria, el comer­cio, la propiedad, la clase media poco acpmodááá y clélem^^  ̂ Obrero dor. /
ara mmepno
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Almacenes de porcelana, cuadros, esp^os, loza, crista! y artículos de adornos.
G iá H A O i 52 I U
Pero el esfuerzo ümstadq aguí pqr las cau­sas expuestas; parece, qíié se'suplirá con Jo que aporté la su&cdpCGión nacional, generali­zada á inedida que en todas partes se conoce- la triste realidad é importancia del desastre, Gonforme ilega.n á nuestro conocimiento, yamos trasmitiendo las noticias que se reciben de otras provincias,, tanto, para que sean sabi­das, como para inducir á los bienhechores á pérsevérar en su generoso empeñó. Así hemos de ocupamos hqy de la hetóica Gerona, uno de los más iirmes'baluartes de la nacionalidad, cuns dé hidalgos hijos,cuyos alientos se prue­ban no sólo en las lides, sino en la condición generosa que avraiga más lozana en el alma dé los valientes.Esa ciudad hermana, según referencias que nos .mercéen éntéro crédito; ha abíerío uíís; suscripcjón,cüyo pos ¡ti vo resultado augura el entusia.snid dejibs gerundenses, que hace m- y trabaja-i gqygj emás hace el qüéqüie-e que el que pued.e» augurándose o,or tantoA lg o  de esto, sino eo mucho, por q^e no I que el producto ce la recaudación será rétaíir será posible, en parte podrá rémediaráe, si í vamenté mayor que en otras capitales más po-de.SDués de hacerse una estadística lo más jpulosas, "completa y exacta que se pueda de íos ver- Simultáneamente se preparan allí espectá- ^ _  anlican l o s ' culos públicos para, con su rendimiento, au-daderam.ente p., ] ^  ^ al r mentar la importancia .de la suscripción,fondos que se recauden, en uianío é s ..s  al- importa ia,cuantía dd  atodlio si secaneen, al alivio y la ayuda de los pequeños | graiitud Es-industriales, comerciantes, y artífices de los gg qespieíta por la espontaneidad y genera- variosoficios que hayan-.quedadq conipleta-] ji^ad con que Gerona siente la catádrofe pe mente arruinados. (Málaga. Distanciadas ambas ciudades porca-■ Ctoésto’; si la alca.fta;a una i ai íoda la extensión cie España, iag ims él ni-cuantié razonable, debe . procederse con e l) quebrantable nexo dé ta patria. I\to imperta
■al interés pendiente, á !a impaciencia que empieza|'mosa, sobre aquel fo bullir en los corazones, debiera ejercitar su pp-|que parpadeaban las ■der supremo, y exigir á quien, corresponda es- - ' - 'trecha responsabilidad de lo sucedido—¿qué, no vale esto la vida y la hacienda de tantas personas?(—ábranse expedientes, háganse ,inf©rmaciones, destiñese una Gornisión que se’ encargue de ello, formada de hombres ¿anos d« dima, .incapaces d¿ venderse ¡a! oro de los que- permanecen en la pe- numbra.y'iaquel. que hubiere delinquido, que se le procese; que se lé' éasíigué, por este inmenso y alevoso crimen moral y material.Respecto á la conducta seguida por el Goberna­dor civil, cabe' por miparfe, respecto á ella; el si
ndo incomensurable en el l  estrellas brillantes y so­ñadoras, éri aquel horizonté deí Vqüe parecía surgir" un himno á ia majestad dei silencio, se esfuman los amenazadores contornos de tiubes grises que en sí llevan ia desolación y la rui­n a... 'Aquella nube destructora avanza lenta­mente, sigue ia trayectoria que una fuerza misteriosa le trazara y se ve la luz pálida mor­tecina de un relámpago, se oye el sonido seco y quejumbroso del trueno y cae un diluvio to­rrencial en olas inmensas quejpxtlenden su
léñelo más absóMOi ef márquís' áe Unzá del VaU¿fitiene una directa representación del: Gobierno y ;en este sentido, no ha hecho más que cumplir con su obligación; con con respecto al comportamiento ¡jndividuid, merece mis plácemes, mqy modestos, ■pero muy aiiicei os, á mí realmente no me ha. cau- sádó gran sorpresa, pues todo lo esperaba de sü exquisita corrección y cabailerositíad.Todas'éstas expll-acionéh son justas páralos señores queJian.servido,expontáneamente á Mála­ga,acre,áilandc ,!á lealtad de sus scntimiéntbs; son. las ilf césarias; para qué e l' resto de ía Peninisula, conozca la magnitud de los desastres que epgen- d¡an las conveniencias caciquiles, conozca eí ver­dadero estado de la pobláción, sujeta á mil conflic­tos, peligros y trastornos, y se compenetre de todo lo que.el pueblo de Mílaga sufre y padece ante esta desorganización patente y latente.Cuatro ó cincp hombres, soios, exclusivamente solos, (aparté dé la influencia militar,_ sumamente acertada y digna de todo elogio) han sido verdade­ro amp3.ro de damnificados, paño de lágrimas es- toá días de luto; callo sus nombres, porque ya no es preciso,,üueyo los indique, la prensa, se ha hecho eAr-ió'dé; eiíósí%¿ diferentes veces, y son ponftcído  ̂éA£3i:e muy loable sentjda,,: mi 'énhor^r ciéndose de esa forma,se contraen.qbltgaciones <íe gratitud, y se revela
El ésiudio, el examen y la, calificación de los daños y perjuicios; debe de hacerse con el mayor detenimiento y la más minuciosa prudencia,'^aál' coino en él reparto; habrá da presidir un recto y severisimo principió de justicia, encargándose de ambos cometidos personas de fecóríocida é indiscutible capa­cidad y honradez, que sirva de garantía pa­ra todos y aloje cualquier motivo ó pretexto de duda y murmuración, teniéndose rnuy presénte que en estos casos, más nece^ria- mente que en otros, no basta ser probos y honrados, sino que es indispensable, tam­bién parecerio.
y  esto reza, y ha de rezar forzosamente, no sólo con ios encargados da apieciar la cuantía de íos daños y de entregar ias in- dímnizaciones, sino con los propios damni­ficados, para que no creen dificultades y perplejidades á aquéllos, exagerando y au­mentando la proporción de los perjuicios sufridos. Esta es una obra dé equidad, de justicia, dé humanidad á la que tbdos jos interesados en ella deben cooperar de la
intimemos más y nos cohozeaínos, mejor
DE COLABC)RÁCÍÓN• A g u a
mejor buena fe, sin egoísmos, para que re­sulte beneficiosa y alcance al mayor nunie-P ro posible de damnificados, sin privilegios de ninguna clase, que si siempre son irritan­tes, en estas circunstancias y en estos casos resultan crininales.Ahora, como decimos, es prematura cualquiera afirmación que tienda á qxpresar un cálculo, aunque sea hipotético, de la cuantía de los perjuicios sufridos porco
(Conclusión)Vergonzoso Jia sido el trance; el rídícnlo más es­pantoso flota sobre todos los señores pertenecien- ítes á la Corporación Municipal malagueña,, ¿Que la ciudad se anega, y se derrumban edificios, y pe­recen conciudadanos; y se arruinan los superv^ vientes? ¿y qué? ¿Es este un 'motivo suficiente a hacer salir de<sus casas á los señores Concejales 'para constituirse en sesión y. adoptar'snrnftdtatqs
tná.s.giratqy mág hermoso, que sin duda recibe,el ¡buen patriota, el buen ciudadano.
■ . • Eduardo BarO.
y florido jardín i La vida trocada en muerte, el descanso con­vertido en lucha hercúlea. Por la imaginación de los malagüeños quizás rozaría los compa­ses divinos de úna alada y blanca partitura de Doñizetti, cuando los despertó Wagnér con su tormenta de W aikirias...
Fénix.Ronda,
iiO-S COiPRiiiOOS! 'd e  Levadrnu'a, s e c a  d e  C e r v e z a  e s  ©1 r e ­m e d io  mdis e fic a a  r© ‘‘tr»- i a  l> ialbet.es.Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­niente, no sólo por la eficacia que produce en el paciente la-, mayor cantidad del medicamento en menor volumen, sino también por la facilidad de tomario, que evita todo mal sabor.De venta, en las principales farmacias.Agentes; Hijos de Diego Martín Mart.os,—Má- !a¡'
¡ H a j  p r o i r e m r s e ! 'La inundación y el incendio surgen y nos producen con su sorpresa atorraáor pánico.La idea de salvación nos pide un medio racional para practicarla.Si en estos momentos de angustia dispu siéramos de una e s c a S a  de cuerda da las que construye Atiton!© G arcía Mo­rales en su Taíier de velam en, la ofuscación sería contenida por la garantía del éxito ai librar la vida de la catástrefe amenazadora.
omisión Pfoyinciai
;MIRá N D O ;Á L  iP O R V E N iR
Cuando hace veinte años los españoles resi- tíénte^en Buenos-Aires enviaron,.como ahora, SOCOÍÍOS5 P.am los damnificados por tos terre- ffioíosqüéá la sazón afligieron las provincias de Málaga y Granada, la comisión encargada en nuestra ciudad del reparto de ios mismos, de acuerdo con los donantes, resolvió la cons­trucción de un departamento ó pabellón en el Asilo de San Bartolomé, conviniéndose que paraperpétua memoria del hecho y satisfac ciónaTproplo tiempo de aquellos generosos I compatriotas, se haría constaren el muro "" ^  .. j  i-j edificio que dicho pab.eiión había sido levap-j u n t e g t íia Sociedad Esta inscripción permaneció mucho tiempo;iiistro de.;Fomei?to, amigo nue'strq que formócióü, d;2> íp^Tííemespréxim i.á, | j  ̂comisión y que por ello p  testigoSr. González Besoda ha eoníe»íado tíe mayor excepción de lo tratado" entonces.
LA
DE MONTES
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez se reuruó ayer la Comisión Provinclal,acordandc quedar enterada de! oficia del alealdé de Vé- lez-Málaga, agradeciendo el acuerdo de pé same por la trágica muerte de don Frao' cisco Mendal Igualada y de la caria del señor vice-presidente de la Comisión provincial di Jaén, remitiendo oficio de la mispiñ expresan da el profundo sentimiento de aquella Corpo­ración por la catástrofe ocurrida.También fueron aprobadas las cuentas mu nicipales de Moclinejo, Coín, Genalguacil y Teba.
- j L i i d i e i i . e i a
........... ñp.;"} y el Sr. González Besada ha. eoníeaíadoS c i r a i n S S ^  í r m f F S  hace observar que la inscripción hoy haHál puede llenarse los pies Ue barro, psra esto? u n f u m p  la^noíic.as üe itoec.tra miormaciou que nadie pueda explicarse
¿Cree el pueblo que un Alcalde se va á lanzar por I telegráfica: _ satisfactoíiaraente el motivo,barriosinundados aliviando aun no siendo más I «Madrid 5 Octubre 1907.bue de palabra á aquellos los más desgraciados, | Sr. D . Pedro Gómez Cháix. Director de la socorriendo, á ser posible, con lo que fuere, poco Ió mucho, á quienes perdieron todo lo que cmisti-1 Sr . mió y de mi consideración: He-re-tuia su medio de vida? Pues cree mal;^el Aicame | g^ telegrama, y tengo, ei gusto.de maní-
T\o ;umo, ¿eb; concienzudamente S f d | r  sentado ¿ d e n  p^atouépal S e ,  deben quedafse en sus casas tranquiijíps \ mediná, (que solicita esa Sociedad, deuicando■ se aquélla, asistiendo varios d ees-ja j asbnto preferente ateneióp.tos señores más escrupulosos sin duda, y suspen-:: Queda de usted afectísimo y atento seguro derse por falta da nürtieról Esa es ia labor de un servidor q . bl S. m’.’, Augusto Gorízálsz .Be- Ayuntamiento en úna capital de esta importancia, ^y en unas circunstancias tan anómalas. „ lo  que hace falta ahora, es, que !a? órdenesd e F o n .e „t< ÍB e « e n 4  oabohacia los representantes, hacía los guia?, en de-f cuanto antes, manda de consejos, de pareceres, en la horrorosa incerrídumbre dé todo el que se encuentra tras un' ! periodo dé luz soñrieníe sumido en las más densas ” I nieblas, todos desoyendo la justa súplica se eiice- j 
n . -___ instintiva V nermatíecit-ímerriante«í é industr-iales que han quedado . rraron en una^aberración instiativa y per aiieck mercianies e ____  ̂ , _____ »,ia mmnatriotas. desúsen la ruina y con opción á ser en todo ó enparte inderun zados. Para hacer -ste trabajo si requiere aigün tiempo y es, además, necesario saber con aproximada exactitud, la cuantía de la cantidad que á ese fin se va á destinar, con objeto de hacer los correspon­dientes cálculos y prorrateos, por que seria hacerse una ilusión demasiado aventurada creer que la recaudación por suscripciones y donativos va á abastecer al remedio de la totalidad del desastre. ,El trabajo, pues, que hay que hacer t;s su­mamente delicado y en él debe presidir el mayor acierto, si se quiere que resulte prác­tico y no sea ocfisionado á disgustos, des­contentos y censuras, como ha sucedrao y está sucediendo con oíros en los que, dicho sea en honor de la verdad, no se ha prpqéd̂ ^̂  docon el tino y la prud sido de desear, y no por que no queremoS; cias tristes y dolorosas . una nota demasiado viva que pueda î ep • cutir en perjuicio común fuera de 'a tocah- dad donde se interesan por nuestra pobla­ción y se hallan dispuestos á prestarnosayuda eficaz y generosa.Damos hoy estas líneas en forma, de aqvertencj.a para que las autoridades y p>-rs -ñas influyentes las tengan presentes y ■ cuenta en su día.
roñante la catástrofe de íUS compatriotas, ^Convecinos, de la suya propia, .absolutamente im-
F 4 s i i i j i a f  d 0La catástrofe de Málaga
J^álagá, la bella capital andaluza, la pobla- 
.̂5n alegre y risueña, la del cieic de un azul 
_______________________  purísimo que hace evocar los más fantásticos
suscripd'oñes, mendigaba sin escrúpulo un pedazo I ¿(e clima meridional, templado yde pan, para enviar después el producto de sus es-1  yQiyptuoso, que puede competir con tas poé- fuerzos con la idea loable de enjugar lagrimas 7 yggiop0g del Yemen, la ciudad por cuyo remediar los f  ectos de la hecatombe. rnnr»ialesUuelo han desfilado las civilizaciones nlás va-
malaguUcs*̂ quê habéis reefamado con la precisp; el tfrogreso^huraan^^eU Secretario, fué aprobada unánimemente
suprema ureencia, material para limpieza de calles ‘ para la historia y para el progre , ¿r+n Ri»{rnidn arlnni-árrmRe Ins acuerdi
In S fc ió n  de lok mayores nrJes epidímicos-etc; (.centro comercial tenicio f  or CUyas puertas ert- 
que habéis recabado del Estado la venida á Málaga. tVaí on ep ia península ibérica iqs hahtos de 
de ingenieros zapadores-rninadores que preciaran; cultura que germinaba en países lejanos; 
su valioso concurso á esta tarea; que habéis pm-  ̂ pigz  ̂e« lá que lós cartagineses filaron SU
La preterición cometida sería en todo, mo­mento: lamentable, pero en las actuales cir- cuastánclaé lo es mucho más, cuando de «sos mismo» españoles de la Argentina llegan á Málaga los primeros y más cuantiosos auxi­lios para los perjudicados por la inundación.Al h ícer público el olvido, que no creemos pueda estar justificad® por nada, ya que va no sólo contra los más elementáies deberes de gratitud, sino contra lo estipulado eiitre la co­misión y el Asilo de referencia, esperamos que por quien corresponda se pondrá el oportuno é inmediato correctivo.
A c u sa c ió n  (rotiradániínimenez, acuBagO ue naaer uphichu» uii ucuiü de disparo y lesiones.El hecho fué en 25 de Febrero ultimo y se reali­zó en la Pescadería Nueva, donde aquel disparó su pistola contrajuan García Ortiz, quien resultó herido. 'Después de practicadas las pruebas el fiscal reti­ró la acusación y el procesado fué absuelto* , S u sp e n sio n e sPara responder de un delito de quebrantamiento de cofideria debió ayer presentarse ante el tribunal de derecho, constituid© en la sección primera, Don Antonio Agüera Almagrp, pero la vista de la causa hubo de suspenderse por la no comparecencia dei procesado.Por el niismo motivó se suspendió en la sala se­gunda otro juicio.Trátase en este de un delito de rapto cometido por Manuel Quintana Güijafro, el cual, en 16 de 
i Noviembre de 1906, formó un pequeño nido en la calle de Gómez dé Salazar y se llevó á él á su no­via Grada Casado Sevilla, dé 18 años de edad, con la que vivió maritalmente..; dos dias.Una eternidad, como quién dice,' jS .p elacíónEi abogado don Enrique Mapelli, ha presenta­do un escrito de apelación por quebrantamiento de forma en la patina que pgr robo y homicidio s« vió en la sala segunda de esta Audiencia contra Fran­cisco Baca Ramíyez y otro. . . .
bociálés puedan ser sustituidos, ea caso dé ^usencia ó.enfer-medad,pór aquellás* per*onas encargadas de sustituidlos interinamente eii el éjéfciéio de sus profesiones respectivas.C ru z  R o ja . — E í vicifcprésidénte de esta Carporación Sr. Arméndárlz, recibió ayer tele­grama del comandante mtlítar dei Peñón,señor Cumplido, anunciando que por e! vapor co­rreo Sevilla remite DIEZ MIL H U E Y O S, para que la Comisión provincial los reparta entre damnificados pobres.También se llevan recibidas cantidades en metálico y se esperan otras, para tratar de cu­yo reparto se reunirá hoy á las dos de la tar­de la Junta de Gobierno.La empresa arrendataria de Consumos no cobrará impuesto por los mencionados hue- yos, merced á las gestiones practicadas por el Gobernador civil, Sr. Marqués de Unzá del Valle.B ib lio te ca s .- La Junta Directiva de la S o ­ledad Eeónomlca ha acordado dar las gra­tas á nuestro particular amigo e! jefe del ne­gociado de las Escuelas de Comercio en el linisterlo de Instrucción pública, don Ricardo Aagasen, por sus gestiones relacionadas con a concesión de escojidas colecciones de li­bros para la Biblioteca pública de aquélla.C o n c u rs o .—En el Hospital Militar se cele­brará un concurso el próximo día 24 para la idquisicióa de varios artículos c o i destino á iquel establecimiento.In d u stria les*~ Lo 8  industriales p .  Matías Maríinez Morales y D . Antonio Ramírez Gar-
Bipo.taci '‘11 FrovmciaiBajo la presidencia del Sr, Gutiérrez Bueno reunióse ayer la Exema. Diputación Provincial para celebrar la segunda sesión del último se­mestre, asistiendo los señores diputados León Sérralv'o, Martos Pérez, Gaffarena Lombardo, Rosado González, Morales Cosso, Alvarez Net, É!oy García, Medina Millán, Nagel Dis- dier, Pérez de Guznián, Ortiz Quiñones, Guerrero Eguilaz, Ramos Rodríguez, Pérez Souvirón, Luna Rodríguez, Luna Quartín y Domínguez.Leída el acta de ia sesión anterior, por el
plido c®n el sacratísimo debeivde visitar los í E  y el soplo de lares de más peligro, restableciendo P g ¡ 4 A ^  y  de la Esparta guerrera', escr-iS a r  4 S ' ^ i o s “  ea' sus'^murallas ?oh el transcurso deS S d o S “esto por unanimidad, sin distinción l íos tiempos páginas admirables del heroísmo de colores políticos, porque en estas cuestiones; n;iusuinián; esa M álaga envuelta ayer en un
GoroiiBj y
ro éflustre, que aceptó gustoso esta comisión que  ̂que la pluma nunca podrá mteipreíar, la ho-más le honra y enaliece; la Cámara de Comercio ( norosa y tremenda catástrofe que la ha sumido os votará las más expresivas gracias; el pueblo os  ̂ gj niáyor de los desconsuelos, alabará porque le demostrásteis que no se engano | Dormía tranquila y feliz^ embargando su al conferiros sus poderes y así todos feieréjs las uiás coloridas esperanzas; el er>-I hermosa corona de gratitudes que habéis ganado j grandióso que sus hijos han desplegadoI en la rudeza del combate. ' on últimos años, el gran impulso v ade-e „ ¡  Y a s e y o  que todo esto es a ^ a j ^ d a . ^ á las enéi- su-obsíáculos
m m m Er e ie i i)  M s  i pMw Wen  su s d iv e rs a s  e n ferm ed ad es Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.-!- Da briíío á los ojos apagados.—Cura los ojos la­crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas EN LAS p r i n c i p a l e s  FARMACIAS Agentes: Hijos de Diego Mártín Mártos.—Málaga.In fór m a ciQn m il it a r
Piiím  ̂ y EspadaAnte el Juez Militar de esta Plaza don Luis Pe- láez Bermúdez y en él local que ocupa el Juzgado,
V éóníestibles el segundó, en la del Tiro nü- neros 7 y 13, han pérdido cuanto tenían, pues las aguas alcanzaron en aquellos sitios mas de dos metros y médio de altura.F u n c ió n  b a n é fic a .—Por iniciativa y ba­jo la dirección del conocido aficionado doa Adolfo Aguilar,con el fin de.recaudar socorros á favor de ios damnificados de Málaga varias caritativas personas de la Barriada del Palo, proyectan una velada teatral para la que se han ofrecido las Stas. Montero y González y distinguidos aficionados de esta capital y de aquella Barriada.Se pondrán en escena, la córaedla en dos 
eLCios, Robo en despoblado y  los jugetes có­micos Ganar la plaza y Seguidilla.Los ensayos están muy adelantados y es probable que ia función se verifique el día 20.Muchas personas de aquella vecindad han ofrecido su concurso pecuniario, siendo de esperár que se vean ocupadas todas las loca­lidades del espacioso y elegante salón contra­tado al e fecto .'U u  te le g r a m a .—El Presidente de la Liga de Contribuyentes de Málaga ha recibido el siguiente interesante telegrama:Madrid 8, 13-40.Delegado Hacienda y Administrador Adua­nas racibieron instrucciones telegráficas para* baja urbana y derechos industriales, vea real orden que mañana publicará Gaceta.—Ber-' garain.R e y e r t a .—En la calle de Granada caes- tionaron ayer Miguel Fernández Cerón y An­tonio Ocafia Pastrana, resultando ambos con, leves contusiones.Después de asistidos en la casa de socorro de la calle de Alcazabilla, pasaron detenidos á la prevención de la Aduana.^uáo vaX® a s i .—El alcalde comunicó ayer al Gobernador civil que,según informes de los Directores de las Casas de socorro, no han sido requeridos para prestar asi tencia á indi­viduo alguno atacado de enfermedad que pueda cónsitíerarse motivadas por la inun- dáción,'así como también, que los enfermos existentes en la actualidad horevasan la cifra normal.Q u e ja s .—Nos han visitado varios vecinos del Rostigo Arance, Plaza de San Francisco," - Iñigo lamentándose deUdl  u d ci j ^^ciuu, Mafáríprn Vlí^io á RsitoTorrijos71 praL, se verificará el sábado pró- V T  m «lan-12 del actual la venta en pública subasta de que l©s cqras párrocos de los^Mártires y San
Bien se necesitan los liberalestodos, para reparar los dañosinundación del día 24 del Pasf^o-son las péididas sufridas, con *®,/Sravacióndé qu¥ los comerciantes, agricultores y pro pletarios de fincas, que en circunstancias ñormales p u t e t a n .e n m a y o r e ^ a ^ ^medio, han sufrido perjuicios tan sensible: que se ven privados de dar íoüt* X’ 4̂ -̂ manda la piecaria^tuadéai á que han qu do reducidas muHitud de poores gentes tan sóíci 'posean un rnodesíisimo ajuar pequeña industria ó rienda.
berlotodosdreshan
tanto; pero lo que no podréis evita,r es que | qy0 no pudiera vencer; s estos hombres arruinados,^todas estas Egreso para iodo aquel us festejos, fuente de que ponía su activi-; que perdieron el sustento desús que| ¿¿:g*Logjcj5n de la tierra pródiga que lo
\ sustentaba y atendía á sus necesidades; el cos-guarden cuidadosamente vuestro recuerdo, para susieiiwua y mnvierte en nnn dp losnediros estricta cuenta algún día, un dia que áca-| mopohtismo que la c o n v i e r ^ ^so no llegue, pero que puede también hallarse puertos más concurridos y celebrados, todo* - • * • ---------- estoque decimos y mucho que pudiéramosdecir, sumían á Málaga en ese letargo ener-muy próximo, en el cual lanzaremos las cartas rffRcubiertas y se hará luz en las sombras que os
Acto seguido adoptáronse los acuerdos que se relatan: . .Dejar sobre la mesa el dictamen de la C o­misión de Hacienda relativo a! presupuesto de 1908.Aprobar la distribución de fondos, para el ,mes actual; la solicitud de don Pedro Barreré interesando qué un crédito que posee contra la Diputación, sea, incluido en el próximo pre­supuesto para 1908; los informes de las soli­citudes de los alcaldes de Caríajima y Bena- margosa pidiendo quede sin efecto la respon­sabilidad por el 1.® y 2.° trímeetre de 1907 á virtud de haber sati-fechos sus descuentos; (iâ i cuentas del Correccional de Aiitequera del 
13.° trimestre de 1907, de los derechos de Agen­cia en la venta de titeos de la Deuda interior y de la iirrersión dada por el Ayuntamiento | de Cómpeía á ias 300 pesetas que le fueron concedidas del Capitulo de Calamidades del presupuesto provincial.Trasladar á la Comisión de Hacienda Ips dictámenes relativos á las solicitudes de don José L. Dnrán Sousa, médico de la Hijuela de Expósito de Ronda, interesando el aumento de sueldo, y dei médico Director de ios Baños dé Carratraca que pide subvención para el sostenimiento de los bañistas pobres que con­curren durante la temporada oficial.Sancionar el oficio dei Visitador del Hospi­tal provincial, solicitando se confirme el nom­bramiento de auxiiiar;;del Laboraíor/o hecho á favor de don Pedro Armada Molina y la su­basta para la imoresión de las listas electora­les.
una escopeta dé dos cañones y otros eféeto* pro- to Domingo iio hayan parecido por aquello* cedentes de las causas que sé instruyen éii dicho sitiosá repartir socorros con lascantidadcs que Juzgado. i recibieron del Sr. Mellado.- C o n  objeto de inspeccionar los ejercicio* á| .jg e c la m a d a s .—Las hermanas María y Anaque se está dedicando el Regimiento de Extrema- rprlnmarias ñor el Presidente de la A u -dura, en Torremolinos, ha salido hoy para dicho |puntó el Gobernador Mil tar Sr. Lópéz'de Ochoa, an-acompañado de su Ayudante Sr. Ezquerdo y de su f ia cárcel á disposición de la menciónada au-escolta.-t-En breve serán cubiertas ias tres vacantes de alumnos que han dejado en la Academia de Infan- íeria los tres alumnos de tercer año que han sido expulsados por dar novatadas.Parientes de estos se han presentado al Minis­tro de la Guerra, solicitando indulto, pero nada en concreto pudieron obtener.
■ lE S P im s iiE e u nGRA N  FÁBRICA A V A P O R
“Li H A  lALAIlMA,,El mejor para lavar.De venta en todos los Ultramarinos E s c r ito r io  M e n d iv il  5 T E L E F O N O  210 M ÁLAGA
Noticias locales
U i p l í H i  u.Sié¿:iens fi(íí:'(k:i;í"líicl}ü B -tv lo b e  Unica que suu.inisíra coiiiente continua,De'prúnto, en la placidez de la noche cal-| instalador autorizado, don Antonio Visedo.
P' -U.:f’li
I magnitud horrenda del desastre y correspondiendo J
V a c a n t e s .- S e  encuentran vacantes las plazas de secretario y suplente del Juzgado! mcnicipa! de Montejaque, debiendo proveerse 1 en el í-érmirio de 15 días, i R e fo rm a s sc»cia1©s.-El ministerio de la G o-
toridad.P o r e s c a n d a lo s o .—Los agentes de la au­toridad han detenido á Luis Salado Ruiz, por escandalizar en la calle de Ollerías.B o d a .—El pasado domingo á las nueve de la noche se celebró en la iglesia de San Pedro el enlace de la bella señorita María Martin Mangas, con el joven don José González Ca­brera, siendo padrino el rico labrador y pro­pietario don Román González Marti», padre del contrayente y madrina la señora doña M a­ría de Mangas, madre de la desposada.Terminada la ceremonia pasaron los nume­rosos invitados á la huerta del Conde.propie- dad del padre del novio, donde füeron|explén- didaraente obsequiados organizándose una agradable fiesta que se prolongó hasta la ma­drugada.La novia ha recibido muchos y valiosos re­galos, sobresaliendo el de don Román Gonzá­lez que consiste en un magnífico equipo com­pleto. ^Los señores de González Cabrera están re­cibiendo muchas felicitaciones.B o n o s .—En la casa de don F . M asóT o- rmella, se admiten los bonos del donativo de Btfenos-Aires, repartidos por el Exemo. señor don Andrés Mellado.! Estos almacenes continúan vendiendo los i f  ánerds averiados, en la sección de aigodo-' ; nes.R e u n ió n .-  Muy en breve se reunirá la\ bernación ha dictado una rea! orden para queiiQs vocales natos dé las Juntas dé Reformas] Jimia Directiva de la Asociación de la prensa,
i't
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Br. RU IZ de dZASBA LANAJÁ  M é d l e o - O e u l i s t aCaíie c a r r e t e r í a , núrí. 22
Tapones y serrínde corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­res y tamaños, tapones propios para farmacias y droguerías á 2 pesetas el millar.F á b r ic a  d® E lo y  O rd o fie z 
Martínez de Agailar /r.® Cantes Marines} 
Málaga.
E L io j  a  B l a n c o  y  H i o j a  B s p n m o s oDE LAC o m p a M a '  V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a S i aDe venta en todos los Hoteles, Restaurants y ülbramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­nal, número 23, Málaga.SE ALQUILANdos pisos y una cochera en calle de Joseft ligarte B^rrientos, núm. 26.
das para Gás y Carbón sin exposición nin­guna.Pídanse catálogos y precios, Ferrándiz 19.C u r a  e l e stó m a g o  é Intestinos el Eli:dT 
Estomacal de Saiz de Carlos.LA M O T O -E LE CT R OHORM ERA M ALAGU EÑ A Fábrica de hormas para calzado que produ­ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con prontitud.Tiene mas de 100 modelos perfeccionados y ,copia maíem-ticamente cuantos modelos se deseen sin alteración de precios.Para estar al tanto de las ultimas modas re­cibe con frecuencia modelos de París Lón- dres y Norte América.El herrado de las hormas no envidia nada al de las mejores fábricas de España y el extran­jero por haber traído operarios de los más aventajados expresamente coa tal objeto.Se hacen hormas á la medida para personas que quieran andar cómodamente y para las que tengan los pies delicados ó defectuosos.Pozos Dulces 31 Málaga.DE GOMARES
para adoptar acuerdos relacionados con h  inundación.In d a s t r ia l .—Ha marchado á Utrera nues­tro estimado amigo don Antonio Marmolej- Navarrcte, conocido industrial de esta plazaD o n a tiv o s . — La colonia española de' Centro Cervantes, de Santiago de Cuba, hr enviado 3.000 pesetas á la Junta de socorrosLa Cámara de Comercio de Zaragoza 500 f  la de Málaga: la de Reus 250; D . Antonio Es criña 100; jefes y dependientes del Comercie de Utrera, 89,25.Personal de la Audiencia, 164,85; don José M .* de la Insera, de Santander, 100; don O ak Ponte, juez instructor del distrito de la Ala­meda, 15; D . Laureano Boix,de Lérida, 5; mo zos del Cuerpo de Inválidos, 16.R e sto s .—Ayer fueron conducidos al Ayun­tamiento varios tablones y otros efectos per­tenecientes á los puentes de la Aurora y San­to Domingo, traídos á Málaga por el cañone­ro Pinzón, que los. encontró en alta mar.D e sd e  V a le a e ia .—Nuestro.estimado ami­go don Joaquín Cortés recibió ayer cárta de su prima, la aplaudida característica Dolores Cortés, distinguida p7isana nuestra, partici­pándole qüe bajo su iniciación se celebrará en aquel Teatro de Apolo un beneñcio á favor de los damnificados por la terrible inundación del 23 al 24 de Septiembre.La idea de tan querida artista merece la gra­titud de todos, pues es noble prueba del amor á su tierra y del cariño hacia sus desgraciados paisanos.M a t r ic u la . — El día 15 de Octubre se abre la matrícula para, la clase nocturna de adultos en la Escuela pública de niños titulada 
E l Salvador, calle de Atarazanas, núm. 7.R e g re so  d e l se ñ o r  M e lla d o .—Un tele­grama recibido anteanoche por el señor Me­llado, hizo que éste tuviese necesidad de re­gresar á la corte, sin poder terminar la distri­bución de los mil colchones y ropas de cama, pero dejando ya estos adquiridos y confeccio- aándose.Para continuar les repartos de los dona­tivos de la Argentina, designó una Comisión
Sr. Director de E l  P o p u l a r .MálagaMuy Sr, nuestro: Leemos en un periódico le Málaga la carta de su Corresponsal anóni- nó en esta Villa, relatando los horrores de la orraenta de 23 y 24 del pasado y de los per­juicios que ella causara á los Sres. Hermoso, Frías y Hurtado. De paso habla de desgracias personales allí ocurridas y zahiere veladaraen- 
:t á las autoridades locales p r su inercia an- :e tales circun#tancias. De daños y ruinas cau­cadas por el desbordamiento de sus ríos, es le lamentar que solo sé nombren á los deudos ó amigos de dicho Corresponsal, que si sen- íibles, n® lo son menos, ni son menos impor­tantes las que han esperimentado los señores Bueno Aguüar, Castillo Ramos, Lucena Pérez, Castillo Gutiérrez, Martin Palarra, Castillo Villena, Guillermo Sánchez Bonilla, Moreno, Porras, Moreno Velasco y algunos otros, cu­yos nombres no recordamos. Muchos de e.stos han perdido en absoluto cuanto poseíán,moli­nos harineros, huertos, casas, muebles, semo­vientes, granos, quedando no pocos en la más completa miseria.Desgracias personales por fortuna no hubo ningunas eú este término municipal,como ase­gura el. comunicante,y respecto de las autori­dades, acaso harían algo más en obsequio de los perjudicados que el Corresponsal, no me­nos obligado que aquéllos por razón de su mi­nisterio.
Ir f ín © a  d ©  'trapos?© ®  eoa?!?®©® Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
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y del cronista de ía provincia don Narciso Díaz de Escovar.S u m a r io .—A/redfiífor del Mundo trae en su número del miércoles profusión de artículos, éntrelos cuales citaremos los siguientes, casi todos ilustrados:El último mercado ”de esclavos b la n c o s .- Como á poca costa se evitan inundaciones.— El arte de hacer bebíd ts americanas.—¿Cho­caremos con el cometa de Daniels.—La verda­dera historia de «Carmen».Ademáá contiene las acostumbradas seccio­nes de Averiguador Universal, Preguntas, Repuestas, Recetas y Recreos, etc., y la 15.  ̂eotregá encuadernable de la interesantísima novela, como todas las que publica, Pharos el 
Egipcio, escrita por el autor de El doctor Ni- 
kola, y tan notable como esta obra.Precio: 20 céntimos número.—2‘50 pesetas «uscripción trimestre.-rPaseo del Prado, 38. Madrid.
C ie rre  de e s ta b le e im ie ^ to s ,—En Ron- qa la Asociación de dependientes ha dirigido á aquella Cámara de Comercio una solicitud aupíicándole acepte el arbitraje en su nombre para conseguir de los patronos de todos los gremios el cierre de sus establecimientos á ias ©cho de la noche en todo tiempo para dedicar jás horas restantes á fines de instrucción y cul­tura.Parece que la Cámara ha acogido con sim­patía la solicitud y que pondrá cuanto esté de su parte para que los dependientes consigan Su justa pretensión. ̂ O o n v ieto  y  c o n fe s o .—En Ardales ha si­do puesto en la cárcel,á disposición del Juzga­do Municipal, el vecino de Teba Cristóbal, A r m a s .—̂ Por carecer de licencia sus res- dueños, ha intervenido la guardia ci­vil de Torre del Mar y Bobadiila una escope­ta y un revólver á José Fernández López y Jo­sé Romero Reyes {a) Cristo, respectivamente.
4 guardia civil de Villanue-ya del Trabuco ha preso á Leonardo Requero Argamasilla y Manuel Sánchez Gallardo, que tenían en su poder una caballaria cada uno. de procedencia ilegítima.
Gronzalez ByassD E  J E R E Z  Y  SU S VINOS FIN O  G A D IT A N O  T IO  P E P E  FIN O  V IÑ A  A . B .N E C T A R  S O L E R A  1847 ' y M A N Z A N IL L A  . 
de sus bodegas en Sanlúcar Lov enden en todos los buenos eslablecimfeníos.
(C O LE G IO  FU N D A D O  EN 1856)I.» V 2.* Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. ■ AEste local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubndad é higiene, según certificado del señor Dele­gado de Medicina , , -
Grabiü tes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Quiû ’ ca Biblioteca, GrimuasioI  DEMAS CLASES, PR018T0S DEL MATERIAL NECESARIO PARA FACILITAR LAS ENSEÑANZAS, APROBADO POR EL EPCMO. SR. lÉCTOR DE GRANADA 
Bsts&biecimiento pnedie vesíse desde las once d© la mañana a las sets de la tarde Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: D o n  E m i l i o  ,€ !u tié r r e a ! O r t i z ,  Licenciado en Filosofía y  Letras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luís Carrión (antes Cometas) números 20 al 24_______^,
?Ad a A'
yo.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y BlancoOran rebaja de pre\Cíos. Galle S a n  Ju a n  de Dios, 26 ^Don Eduardo Diez, dueño dé esté estáiplecimiento, en combin^ión ^de vinos tintos de Valdepeñas han acoTdaaq para darlos á conocer al publico de Málaga expen- í;?; derlo á los siguientes PRECIOS: a.1 arb. de Valdepeñas Blanco. ;í!2 id. id. id. .Il4 id. id. id. .Un litro id. id. .Botella de 3i4 de litro.I S a n  Ju a ja  de D io s , 28 0.45 - 0.3Q, i1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Pías.Ii2 id. id. id. id. .  *li4 id. Id. id. id. * 1..’Un litro Valdepeñas,tinto legitimo. Pt. 0,43 botella de 3j4 de litro. . . . » 0,30N o  o lv id a r  la s  señ as: c N OTA.—También hay en dicha casa Vinagre KSe garantiza la pureza de estos vinos y el dufeíifio de este establecimiento R o ñ a rá  el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de .^nálisis expedido por el Laboratorio Munici- ,,pal que el vino contiene materias agenas al producto c V  la uva................................  - •  ̂ • \i,smo dueño en calle Capuchinos nurn. 5,A’
ilaejítimo de'uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0*25
Para comodidad del público hay una sucursal del ro
Servicio de la tardeDel ExtranjeroPASTILLAS(BALSÁMICAS AL CREOSÓt Al ) Son tan eficaces, que aun en los casos más re­beldes consiguen por !o pronto gran alivio y evitan al enfermo los trastornos á que da lugar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­rante ía noche. Continuando su uso se logra una curación radical.P ^ e e io í Ü M A  p e s e ta  ©aja .Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Pnérta del Mar.—Málaga
: M AD ERASHijos de Pedro VaI!s.-»M álagaEscritorio: Alameda Principal, núm. 18. Importadores de maderas del Norte de Europa, de América y del pais.Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. Dávila (aníés Cuarteles), 45.G r r i m d e  ® 2 dsteiQ L éÍM !K
FABRICANTES M  ALCOHOL y/NWO— — r-?»*-^o»rcraa:a"'éiaDhracÍÓlÍ7^áÍ0^- peñas tinto á5 ‘50. :Secos de 17 grados 1903
’ R s s q a te  —En Vélez Málaga ha sido resca- coser, que el 30 de Sep-tie*brcñltimo hurtaron en Algarrobo del do- inicilio de María Cívico Martín.
. O A J A  M O M I O Í F A J LOperaciones efectuadas por la misma el día 8: INGRESOS Suma anterior. , .Cementerios. . . .Matadere......................................... | ]Acarreto de carnes. . . . "  *í^escado. . . . .  * ‘Reintegros. .  .  . | | VA la  Hacienda. .  . .
Encabezamiento Hacienda. .Para el día 9
Total. . . ,PAGOSde consumos con la 84.219,452.244,09EID c[ B.«: El Ale; *2ual &.................................... 86.463,54lo municipal, Luis de Messa.~V.« de, Eduardo de Torres Poybón.
D o  Ma>rüs.aParte marítimo.
N u e v o  p e r ió d ic o .—Noticias que recifii- 
11108 de Madrid detallan los proyectos de ^uestros compañeros don Julio Burell y don Santiago Mataix, en lo que se lefiere al perso­nal que ha de formar la redacción del nuevo fotativo El Mundo, cuya próxima salida anun­ciamos hace días.Esyadeflaiíivo que de los asuntos femeninos «el nuevo diario se ha encargado la marquesa oe Ayerbe, y de la crítica teatral el notable pe­riodista Salvador Can ais. Tratarán los asuntos militares y de Marina, los Srés. Comandante Burguete y Teniente de navio Arderíus, y los ,*<fe medicina el Dr. Cortezo. El Catedrático de w Central D . Tomás Maestre, pondrá su cul­tura al servicio de la nueva publicáción en los asuntos de su especialidad, ó sean los dé mé­dico legista; el Diputado á Córtes Sr. Gómez Acebo se ocupará, con D . Daniel del Riu y al­gún ©tro técnico, de ias materias económicas*Manrique de Lara será el crítico musical; éi poeta Rubén Darlo eserj^i*^ crónicas de París*Martínez Contreras es i'cronista de Tribuna­les; y Manuel Bueno, y Julio Camba, y Can- damo, y Bocherinl, y  Carlos Soler, y José Luis Torres y diez ó doce reportes, completa­rán la Redacción.En los círculos periodísticos se habla, con ifeferencia» que parecen exactas, de que Va- llc-Inclán, Cristóbal de Castro, Rafael Comen- g e  y Francisco Alcántara, es más que proba­ble que figuren en el nuevo periódico.Nada hemos de decir del acierto y fortuna | con que han conseguido Mataix y  Burell co m -¡’®®®s*s®a8B@mmmw'msaFpletar la Redacción del nuevo periódico, por- rr ^que lo esperábamos de la experleacia y gira- -UeiegaClOH a e i l a c i e i l d ajpatíag de los dos antiguos periodistas. Pero los nombres reunidos exceden á las más fun­dadas esperanzas.d in e r o .—El Gobernador civil ha reci­bido de Madrid 500 pesetas de D . Luis Ferina
264.7547.00 588,09 736,50582.7525.00 84.219,4583.463,54
---  á 6, del902 á 6‘50, Montiíla á7 , Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Xlmen Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un realme- partidas importantes precios especiales.EíS)eí»itoi?ie, A la m e d ia  S I  ■De tránsito y á depósito 150 menos, '
A LOS SRES. LABRADORESTocino añejo del país superior á 6 li2 reales li­bra.
9 Octubre 1907.A t e n t a d o  a n a ] ? q u i e t aEn Sión (Suiza),al llegar el tren procedente en Lausanne, uno de los viajeros arrojó desde la portezuela del vagón un paquete que halló debajo del asiento.Al choque se produjo fuerte explosión,arran­cando los fragmentos metálicos que contenía el proyectil una mano al autor del hecho é hi­riendo al conductor.El viajero fué detenido.Llámase Giundraux, y es propietario de un hotel en Zermat.Parece que se trata de un atentado quista. D e  T á n g e rUn súbdito español ha dado muerte á un soldado perteneciente al cuerpo de artille- ría.La legación de España declara que se trata de una muerte accidental.No obstante, reina alguna agitación.Hízose entrega del criminal al consulado de España y á pesar de la fuerte lluvia un enorme gentío siguió tras los soldadts que conduje­ron al detenido.
Hovedade® en artículo® de p lateri^  yB x t e n s o  s u r t i d o  p r o p i o  p a r a  r je g t M ® ® *  C o m p r a  d e  o r o  yobjetos antiguos.-Oallé Nueva, 4 0 .-üi^|»laga.------- I ........ .Wmb— w— wbbw—
yS U C K S O I t E S  D JS2  A .  M O N T A  a H G O NFABRICA DE PIANOS ^A l m a c é n  d e  m ñ s i c a  é  m s t A ’ n m e u t o sGran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructorcTi.  ̂ españoles y extranjeroí —Instrumentos; músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdasj para tod _ase de instrumentosSucursales en Sevilla, Sierpes”65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pastv. del’ .Principe 12.V e n t a  a l co n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  re  ^ a r a c io n e s lál!
anar-
De Orán
Tocino Americano superior á 6 reales libra. Tocino del país de las presentes matanzas á 5 reales libra.
La Victoria, Especerías 34 al 38
CAFE
De Instrucción públicaEn ®1 Gobierno civil se reunió ayer la Junta oro- vincial de Instrucción pública, adoptando acuer­dos que mañana publ'carémos.
¥ BIBTAÜEAN®L A  L O B A  - J o s é  M á r q u e z  C á l i z  ^Plaza de ía Gonsílíución.—Aííííí^a.GubIerto.de dos pesetas, hasta las cinco dé la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. A diario, macarrones á la napolitana. Variación en el plato del día. Queda abierta al público la Ne­vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO _  Entrada por la calle de San Teimo. (Patio deTa ratra»)
XJñ ca so  d® i)e®teHa fallecleo un apestado qué ingresó el díaIn ce n d ioUn violento incendio destruyó Iqs edificios de las minas de plomo.de Maaziz.Se calculan las pérdidas en 1.500.000 fran­cos, T e l e g s * a f i a  s i n  b U o sEl lunes se abrirá al público, el servicio de telegrafía sin hilos, entre Londres y Ca­ñada. D e  V a i l ® e l lLos delegados de treinta mil mineros pro­clamarán la huelga en el case de que antes del día 2 de Diciembre no se hayan adherido al sindicato los no sindicados.D e  J L .o n d i ? e sSigue diciéndose en los círculos políticos
S a , n  l l d e f o n & v ' o fflACADEMIA GENERAL Y  TÉCNICA(Fundada por Don Angel Blanco Bei nett) ,D i r e c t o F :  D e n  M a n m e l  A g u i l a r  d ©  C a s t i * ^ oL  ce n e ia d o  en F i lo s o f ía  y  L e t r a s  \Bachillerato, Comercio, Mag t terio é Idiomas.—Preparaciéii para todas las Carrerai; Civiles y Mi­litares.—Primera enseñanza, Sui. trior, Elemental y de Párvulos.—Alumnos internos, niedio pensio­nistas y externos,—Queda abierta la matrícula en este Centro.1 1 , P l a s s a  d ©  R i e g o ,  11Ba9os j  agoas feriales de ilh a ia  de Graiíadal ^ a s  m á s  a z o a d a s  d e  A n d a l u c í a .  R a d i o a c t i v a sUnicas para la curación radical del REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS, PARALISIS, CATARROS BRONCO-PULMONARES, BRONQUITIS <S.DosBalnearics, Termas de Marios y Baños Nuevos, Instalaciones de primer orden. Casino, gran parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo, Clima sano 850 metros de altura. Billetes especiales de ida y vuelta en las líneas de Andaluces y de Bobadiila á Algeciras. ^t e m p o F a d s L  d e l  Z O  d e  A g o s t o  a l  3 1  d e  O c t u b r ePara informes dirigirse á don Agustín Martín para las Termas de Marios y á don Luis del Corral pa­ra los Baños Nuevos. ^
De Palm aHabanaj 'van' nu merójos emi-
en el
GRANDES ALMACENES DE TEGIDGS
FELIX SAENZ CALVO ̂ jiabiendo recibido esta casa importantes par- hdas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, Gasas, é infinidad de artículos propios de estación se realizan con gran rebaja de precios.Grandes colecciones en pañería, alpacas y driles para caballeros. ,. S e e e i é n  d ©  s a s t r e r í aSe confeccionan toda clase de írages para' caba­lleros, á precios económicos.
L a .
que Allende acompañará á don Alfonso viaje á Inglaterra.
De BakúHa estallado la huelga general en toda la cuenca del nordeste.
De VienaA  pesar de los rumores alarmantes que vie­nen circulando sobre la salud del emperador éste no ha empeorado. '
D© FlorenciaHa llegado á esta población la esposa de Fyers, enviado del rey de Sajonia que trae el encargo de inducir á la antigua esposa del soberano á entregar á la princesiía M ó- nica. C o l i s i d nTelegrafían de Deleshaven (Holanda)qué en
áriócfié para grantes.
De Las Palm asHa fondeado en nuestro puerto el buque ale­mán Pnnee. a Elisabeth, escuela de marinos mercantes.
De OrenseHa marchado á Madrid el subsecretario del ministerio de Hacienda.
De VitoriaSe ha celebtado un mitin para protestar de la guerra de Marruecos.Asistieron al acto tres rail personas y usaron de la palabras diversos oradores.Pablo Iglesias protestó de su expulsión de Francia.
De CastelldnHoy ilegó á esta ciudad el conde de Albi, diputado por Morella, para presidir la Asam­blea provincial del partido.Le aguardaban en la estación muchos pres­tigiosos conservadores.Hospédase el conde en el domicilio del pre­sidente de la Diputación.De Madrid9 Octubre 1907. 
La  «Gaceta»El diario oficial de hoy pública, entre otras, las siguientes disposiciones:Fijando la foima en que han de tramitarse y liquidarse las declaraciones de baja por cesa­ción de industria en Málaga.Anuncios para la provisión de una cátedra
i rhasta después de reanudadas las tareas par- '"" ’" ”e f a f i s a i r á S i P “ e &  m a ^ £  mismo. Moret ha confirmado que los concejales desu partido le consultaron la conducta que de- *  I bían seguir si Sánchez Toca dimitía.El jefe de los liberales aconsejó á sus corre-lligionarios que hicieran causa común con alcalde.Asegurase que Canalejas ha aconsejado mismo á los demócratas.
La  Coprespondanela»Afirma La Correspondencia de España que en determinados círculos se habla del curs6|í que sigue la reclamación formulada par el G o fbierno cerca del francés,con motivó de la con­ducta de Drude, y del resultado que la nego­ciación haya tenido. í?|Hasta él momerito nada se ha dicho coa ca­rácter autorizado, sin duda porque se quiere guardar reserva hasta que el Gobierno! se ocupe de ello en su primera reunión, que debe verificarse hoy. ¡ ,De todas maneras algo hay que no puede ser interpretado favorablemente.S o b i * e  u n o s  p u m o p e s  En las notas d.e spcíedad de un periódice encontramos^ una noticia que desvirtúa,'en parte, los rumores circulados acerca de que Dato visitaba á los ministros por encargo de Maura.
poyeí«,ccIdjeci
Dockars los huelguistas y la policía tuvieron I carpintería artística y cerámica, en la Escue-un violento choque, resultando del encuentro I superior dé Artes é industrias de Sevilla._ ..í Ordenando que se suspenda en Aduanas laexacción de certificado üe origen én las raer-quinces heridos graves.De Sidi Bel-Abbés
Hoy dará comienzo en Granada los eiercicín»» -de oposición á Elscuelas de niñas y párvulos vacan­tes en este distrito universitario.
, diferentes conceptos han ingresado hov en la Tesorería de Hacienda 28.154,56 peSs.̂
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y  Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas de m ayólip. Fanales, Molduras, Azulejos bisela- dos, Cnstales de Baldosas de vidrio pata solerías. ^T a lle r e s  de g r a b a r  c r is ta le s  ' .  F é l i x  M a r t í n
Sucesor de Martin y  Leal. Granada nüni. 98
y  Terri y 250 de la Señora Doña M . G . v de I del i u z S  escribano inlSevilla 100 de la señora de. Sánchez Vilchez. j capital, de 640 peseta?én” méritos de causísolirerohn rnnfro Tni«A 'T'_ wauoa oUüre
Ayer fueron constituidos en la Tesorería dP H^ienda los^epósiíos siguientes:escribano interinoE e a l  o r d e n .- P o r  el ministerio dé la G o - |  ̂ °R° contra José Barrena Toscano,
Por laDirección general de la Deuda v Cla<!«RpenDoña María de la Soledad Aguilar Pérez Andr .̂primera
bernación se ha publicado la siguiente*
1 .'̂  Queápartir déla publicación de esta ©roen en la Gaceta puedan constituirse ó re­novarse las Juntas locales de Reformas Socia­les en todos aquellos Municipios en que no se hubiesen constituido ó renovado en tiemoo oportuno, todo conforme á lo que disponen h s  reales órdenes de 3 de Agosto y 22 de No­viembre de 1904,18 y 24 de Enero de 1905 y 27 de Noviembre de 1906, dando cuenta inme­diatamente ai Gobernador civil de la provin­cia para que éste lo comunique al Ministerio de la Gobernación y al Presidente del Institu­to de Reformas Sociaíes, según lo preceptua­do en la regla vigésima octava de la mencio- ijada real orden de 3 de Agosto de 1904i 2.° Que los plazos de las renovaciones parciales de las Juntas que ahora se constitu-Í an ó se renueven coincidan con las untas existentes en la actualidad.
3 °  Que los Gobernadores civiles dispon-*! El Ingeniero can la inserción de esta real orden en ios Delegado de Haciemúfimber 
htines ofíQiales. judicada la subasta del apro vedi L l e S Í S VOoRÍnas eorninmlonci TtQ'xa  ̂ ía del monte denominarin ..i r, n __de bello-
de 375,50 pesetas por de la subasta para el aDrovechami<»ti to d© bellotas del monte denominado «La Concha» délos propios de Villanueva del Rosario no de Cortes de la Frontera ^°sano, téimi.
D .  M a iifa e l F e r n á n d e z  Crdme® 
Molina Lario 14, bajo Delegado de propaganda de Málaga y su pro­vincia, quien contestará gratuitamente las consul­tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­dentes é instrucciones se le pidan.Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘2S OíO de interés anual.
' A g it a c ió nAumenta la agitación entre las tribus de Benisuassen, contra Francia.Doscaides se vieron obligados á satisfacer 2.000 duros de multa por acusarlos de es­tar de acuerdo con la citada República. ' Temiendo iGs caides ser atacados, trans­portaron, sus mujeres, ganados y cosechas á territorio argelino. B e re b e re s la d ro n e s  La región de Colombeehar se encuentra atestada de bereberes que se dedican á sa­quearlas caravanas.En Berguen robaron ciento treinta corde­ros, pertenecientes á un negociante europeo.Se envían tropas para restablecer la norma­lidad.
Deprovinciag
candas que tarifan las partidas 75, 76, 87, 101,103, 251,403, 404, 442, 528, 529, 639, 640, 680, 684 y 689 del Arancel.M a u F aAcaba de llegar el jefe del Gobierno.En la estación le aguardaban los ministres.F u n c i e n  b e n é ñ e a  jEl pedido de localidades para la función que organiza el Centro Béíico, és numeroso.■Espérase un completo éxito.Vital Aza y los hermanos Álvarez Quintero han enviado 250 pesetas por cada una de sus localidades.
ConfereneiásSe ha observado que estos días Dato ce­lebra frecuentes conferencias con los minis­tros.Creese que él presidente del Congreso tra­baja en aras de la contemporización.
Aetituñes pesueltas
Senricio de la nochs
De provincias9 Octubre 1907. , D o  V a l e n e i aSe ha repetido la cuestación, obteniéndose 1.488 pesetas y bastantes ropas y efectos.D e  B a r c e l o n aSe ha constituido una sociedad de hilados con capital de cien millones para regularizar los mercados del exterior y el interior?—El fiscal que entiende en la causa carlista pedirá para Moore la pena de muerte.D e  B i l b a oEn breve tendrá efecto un festival á benefi­cio de los inundados de Málaga.De
clase don Antonio Córdoba Torree t Rsn * r "   ̂ Doña María Gradadel primer teniente don viudataclla, con 470'pésetas. Facundo Fernández San-
a I S r ° S e a T h a ' l e „ f cgue al Administrador de LoteríaPi>ío l e T w i L ?ro 32.616 premiado en el sorteo de las de Septiembre último. nume- verifícado en 30
J o s é  'Médico-Cirujano Especialista en enfermedades de ia matriz, par tos y secretas.—Consulta da 12 á 2>3 y s MéeY  e s t r e l l aM o lin a  L a r io , 5 , p iso  2.®
Oautiiia Americana
Gran conñtería y pastelería
Antonio EepulloE s p e c e r ía s  6 y  8 ;—M á la g a  Esta casa, al objeto de corresponder á la nu­merosa clientela que todos los años la visita ha estableciao durante la temporada veraniega y ex­clusivamente para forasteros, una sección que tie­ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­galos á todas las familias que durante su estancia en esta población, consuman los renombrados y exquisitos pasteles, dulces, bombones, pastas cervezas y refresco de todas ciases. Tengan pr->- sente que esta casa tiene más de un millón de ob­jetos propios para regalos á precios sumamente económicos.
9 Octubre 1907. D e A L l b a c e t e  .En las obras de construcción de la Fábrica I Seña dicho que el Ayuntamiento en pleno muéstrase dispuesto á secundar á Sánchez Toca, llegando hasta la dimisión.También se afirma que algunos ayuntaraien-de dectricidad, término de la villa de Vez, se tos de provincias ha comunicado ál de Ma hundió un terraplén, resultaHdo del accidente'un muerto y tres heridos graves.De Bilbao drid su acuerdó de imitarle.Creemos que esos rumores están basados en las consultas que diversos concejales hi­cieron á sus jefes políticos.D e n u n e ia  I L l é t a m e nSe ha formulado denuncia contra el caciquis-1 breve se reunirá la comisión de presu­mo da los pueblos que impide la reparación gastos édel Boletín electoral. ingresos.S o lic itu d  L l e g a d aEl bando contrario organiza un acto paral Hoy debe llegar á esta corte el gobernador demandadla libertad de ios bizcaitarras dete-1 de Cwuña.nidos en Bermeo por proferir gritos antiespa­ñoles.
Scíiores forasteros; No ©Ividar este otie re-1 ¡ gala é Iqs dientes que son constantes.
F e s t iv a lEl orfeón bilbaíno prepara un festival á be­neficio de los inundados. 'D e  B a js ? © © to iia 'Hoy celebraráse el juicio oral de la causa instruida contra el propagandista Sr.Morioaes por injurias al rey.B a n q u e t e  En honor de la marquesa de S^ fiaclle  dh asocfie tm bánquéte el Sr. í)afo. ' ^
G e b e i ? s i & d o p @ i i |Se encuentran en Madrid los gobernadores de Tarragona, Cádiz, Guipúzcoa, Albacete, Cáceres, Santander y Castellón.«R 1 P a í s »Escribe él órgano de los republicanos: La ausencia de Maura ha podido dilatar la reso­lución del pleito de la crisis, pero ya es im]^- sible darle nuevas largas porque mañana S8 abren las cortes y allí se ventilará ía cuestíén, !i es .que no se ve»tila antcfi.







P O S  E D IC IO N ESACADEMIA PESTALOZZI
Bachillerato, comercio, Matisterio, Oposiciones1 .*  e n s e ñ a n z aDirector: Don Isidro Garnica Cobos, Oficial 1.® de Administración Militar.Esta Academia ha obtenido en el presente curso 
cuarenta y cuatro matriculas de hont
lelkias de la neáe
M o d i f í c a c i ó i i LFerrándiz ha retirado el proyecto refere-'te á las reformas de Marina, con objeto de mo­dificarlo.
Los FepiiMicanosHoy celebraron los republicanos una reu­nión que no tuvo interés político.
Llegada y cumplimientoHa llegado á estaco» te el comandante de! cañonero Alvaro de Bazán.Seguidamente cumplimentó al ministro de Marina.
A  VienaHoy marchó á Viena la madre de don Al­fonso.En la estación fué despedida por los reyes y el Gobierno.
L a  Juuta del Censo
CamMos de MálagaD ía  8 O t u b r eParís á la v ista............................de 12 05 á 12.30Londres á la vista . . . . de 28.14 á 28.20 Hamburgo á la vista . . .  de 1.373 á 1.375D ía 9 O c t u b r ede 11.65 á 11.90 de 28.06 á 28.12 de 1.363 á 1.370 sido nombrado te- provincla de Jaén
La Junta Central del Censo despachó hoy varios asuntos de trámite ordinario.C o m b i n a c i ó n
de gobernadoresAnúncíáse para muy en breve una combi­nación de gobernadores.P ó b a t ©En el Senado se discutirá máflana el pro­yecto de emigración.
Bolsa de Madrid
4 por 100 interior co n tad o ......







TELEGRÁmS DE ULTÍM HORA
1-2,3028,20
10 Octubre 1907.
No hay crisisLacierva ha insistido en negar fundamento á los rumores que propalan los elementos de oposición dando por segúrala crisis.Afirmó que no saldrá ningún ministro, pre­sentándose el Gobierno á las Cortes tal como está constituido.
Do Palm aContinúala tirantez de relaciones entre la Academia de Medicina y el gobernador civil á causa de la negligencia de la Junta de Sani­dad en adoptar medidas en vista de los casos de peste bubónica ocurridos en Orán.
Delgado ZuletaEl capitán general de Andalucía, señor Del­gado Zuleta, salió esta noche para Sevilla, en compañía de sus hijos.•gemmroemMi
París á la vista. . . .Londres á la vista. . .Hamburgo á la vista . .N o m b r a m ie n to .— Ha sorero de Hacienda de la , nuestro apreciable amigo don Teodoro Vene­ro, segundo jefe que fué hasta hace poco de la Administración del ramo en esta provincia.Nos alegramos de la reposición de tan ilus­trado y celoso funcionario, y le felicitamos sinceramente.L a  su so rip ció n  n a c io n R l.—En Málaga y en los pueblos damnificados de nuestra pro­vincia es general.el disgusto por que el go­bierno no haya decretado ya que se abra la suscripción nacional, como se hizo cuando la inundación de Almería-Consuegia.¿Es que Málaga no tiene hoy en Madrid, personajes que se interesen por ella?En nuestro sentir los diputados á Córtes y senadores debieran realizar una gestión co­lectiva para que se pusiera en claro los moti­vos que tenga el gobierno para no abrir la suscripción nacional.Como,las desgracias y daños causados en Málaga no son inferiores á:lós que sufrieron entonces Almería y Consuegra, no encontra­mos explicación satisfactoria á la actitud de! Sr. Maura y de los-actuales ministros.M o to re s  e lé ctrico s .-—Casi í^dos los mo­tores eléctricos colocados en edificios que al - canz ' la inundación, han quedado inservibles
' obras científicas ilustradas que con tanto éxi to publica la acreditada Casa Editorial F . Sem- perc y Comp.*, de Valencia, se ha eHriqueci- do con un nuevo volumen que con seguridad merecerá tanto el fa^or tíel público como los que le han precedido.
La vida psíquica de las bestias, de Luis Bü chner, es uno de esos libros que se leen siem' pre con gusto y que contribuyen á desvanecer no pocos errores y prejuicios hasta hoy en boga.La teoría del instinto en los animales es combatida victoriosamente con datos irrefuta­bles, y haciendo un minucioso estudio de las costumbres de las pequeñas bestias se ve qi e en muchas de aquéllas toma gran parte la re­flexión.Las eolonids de hormigas, abejas, etc,, es­tán descritas con gran minuciosidací de deta­lles y comprobados los datos con el testimonio de sabios de todos los paises.La traducción, como todas la# del Sr. Prat, es esmeradísima.La obra va ilustrada con numerosos graba-1
J u é y e á . í ó  d©  0 e t 'a b s ? e  d e
d eF U N D A S © r e s u m a nD N
fía Instituto General y Técnico de Málaga.—Estudios de primera y segundan nseñanza, Magisterio, Comercio, Idiomas, Derecho, Filosp-J  i í  adorno.-Alumnos internos, medio-pensionistas y txternos.-Q  leda abierta la matricula oficial hasta el 30 de Septiembre y !acuadrados/ ^  “  Octubre.-Local altamente higiénico, amplias dependencias, materia! científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metrosDIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLARSECRETARIO: DON JOSE FERNÁNDEZ CASTILLOI T i c t o r i a ,  Q.--Má.la.gadel gobernador civil de marqués dé Unzá delganti un buen retrato la provincia, señor Valle.E l  G o b e rn a d o r .—Oímos anoche asegurar qúe hby en el correo saldrá para Madrid el Gobernador civil, señor marqués de Unzá del Valle'; llamado con urgencia por el ministro_________ ______  . Hay quien afirma que la marcha del Gober-dos, lleva en la cubierta el retrato del auíer y|nador se relaciona con algo que interesa muse vende á tres pesetas el tomo en todas las librerías de España.E l  «M ab ón *.—En la Comandancia de Marina #e recibió ayer un telegreraa de Meli- lla participando haber entrado en aquel puerto, de arribada, el Ciudad de Mahón.P é r d id a .—El revendedor de billetes de Lotería José María Alama,ha perdido ocho dé­cimos del número 12.610, correspondiente al sorteó del día 20.Los citados décimos proceden de la admi­nistración de la calle de Laries y hará una buena obra el que allí los devuelva,O o m isió n .—Nuevamente se reunió anoche la Comisión ejecutiva encargada del reparto del donativo traído por el S f . Mellado.R e la c ió n .—Por la superioridad se ha dis­puesto que los establecimientos donde se yen-pof haber funcionado cuando el agua los ha-f den armas faciliten á Ies gobernadores civiles bía invadido. | de las respectivas provincias una relación dia-Los motores no deben funcionar si contie-fria en que consten todos los nombres de los nen agua hasta que se encuentren completa-!compradores de aquéllas, mente secos. . I A u x i l i a r .—Ha sido nombrado auxilias, dePara muchos ha sido una experiencia bienjia recaudación de contribuciones, en la zona costosa. I de Colmenar, don Francisco Frías Padilla.M a e s tro s  h e r r a d o r e s .—Los maestros | B e g r e s o . - H a  regresado á Granada el fa- herradoresde Málaga han reproducido antefcultativo don José González Loraeña. las actuales Cortes la exposición que dirigie-1 Seigsm il p e s e ta s .—La Diputación pro-que se fes | yincial de Pamplona ha acórdado enviar á Má-ron á las anteriores en solicitud dehabilite para el ejercicio del herrado, comol g qÓo ptas. para soeorros á los perjudi-
naBssnoBiaBBRm:
LA ALEGRIAReaíaurant y íiend?Lde vinos de CiprianoAíartínez.  ̂ V  ........Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 _  wreSa, a pesetas o*Men adelante, lacíón/ ’Los selectos vinoi Moriíes del cosechero Ale­jandro Moreno, -de Lucena, se expenden en Ls Alegría.—18 Casas Quemadas I L
oficio manual que no requiere la posesión de|cados por la iuúndación.
u  u .4 X j - . j  R e p a r to .—El Ayuntamiento repartió ayer 
A  M a d r id . _Han marchado á Madrid el fgQQ panes y 600 papeletas de á cincuenta cén- hacendado de Campanillas don Santiago Ja-1ner Macias y el (fonocido industrial don JoséI _ *   ̂ rx- iCompsJaner. i «K eriaiesse».—Dice un colega que en uno de los malagueños.La plaza, propiedad del teniente de alcalde_______________t.- ___________  de esta capital, don Juan Benítez Gutiérrez,haI de los salones aristocráücos de esta'^Tócaiidad 1 gratuitamente cedida por el mismo.
chó á la localidad y que acaso se refiera al Ayuntamiento, contra el que hay general y unánime prt» testa en toda» partes y que ha re­percutido en las esferas gubernamentales de Madrid.La noticia no la hemos podido confirmar y solo la acogemos á título de información, se­gún lo que anoche se decía.De todos modos, pronto saldremos de du­das y  lo que sea sonará.A c la r a c ió n .—Al dar ayer cuenta rfe la triste situación en que ha quedado el indus­trial Antoni® Peña ZumalacárreguL olvidamos consignar que hoy habita en la Cruz Verde, núraer©42.Reiterarnos la necesidad de socorrerlo, pues si así no se hace pronto, corren el riesgo de morir de hambre él y su familia.P le ito s .—En la Audiencia Territorial de Granada han Ingresado los siguientes pleitos:Juzgado de Antequera.—D . Antonio Cabe­llo Martín, sobre competencia del juzgado municipal de Loja.Alameda de M álaga.—D . Manuel Romero Casalá con don Joaquín de Bustos y otres, sobre competeneia de los juzgados de la Mer­ced de Málaga y Linares.El mismo juzgado.— D . Alejandro Stoa- nourtz y doña Blanca Puycastro contra doña Petronila Morales Bergón, sobre rescisión de contrato.E n  M o n tilla .—Para el próximo jueves se organiza en Montilla una corrida á beneficio
El nuevo aparato mixto de Santos Dumont. Mr. Santos Dumont, acaba de cons­truir en su casa de Nenilly, un curioso 'aparato mifto, con el cual el o.sado aeronauta piensa resolver las condi­ciones de estabilidad de un aeroplano.Dicho aparato es más pesado que el aire y va amarrado á un globo fusi­forme, de unos cien metros de cubica­ción, destinado á elevar por su fuerza ascensional, algo más de la mitad del peso del aeroplano á motor que mon- sieur Santos DumontesUi experimen­tando desde hace algún tiempo.Mas como el desplazamiento del ai-V is t a  d e l g lo b o  «Santos D u m o n t» , con  el a p a r a tore provocado por el propulsor fué cau­sa de una falsa maniobra, determinando un movimiento irregular, al chocar el cuadro contra tierra, desgarróse la en­voltura de seda que cubre el globo y la rotura de una paleta dió lugar á que los ensayos tuvieran que interrum­pirse.Cuando las averías se hayan re­parado Mr. Dumont continuará las ex­periencias, délas cuales se promete la realización de su idea, la dirección de 
los globos.
s a n to s  D u m o n t, re p a ra n d o  a v e r ia s|f\t e s  Y ' ^ e t f â s  .gACiam eAD A,
D e fu n c ió n .—Anoche á Izs ocho y media falleció la señorita Mary Castañeda Mathias, hija de nuestro particular amigo don Miguel Castañeda.Esta tarde á las cuatro y media se vsrificará
R u m o r  co n firm a d o . Se ha confirmado i gg organiza una Kermesse al objeto de arbitrar el runior de que un labrador malagueño ha m-1  fondos con que socorrer á las víctimas de la gresado en el Manicomio del DoctorEsquerdo. inundaciónE n h o r a b x ie n a .-E I  estudioso Joven don | ^ o s  tr e n e s .-D e s d e  hoy saldrá el tren deI estación á las ocho y quince de la maña-5, — . . jx ' 1 *,■  a ̂ en esta Escuela Superior de Comercio ¿ y gn la misma á las siete y diez del conducción de su cadáver al cementerio deel título de Contador mercantil por premio ex-1  {¿añan, | San Miguel.traordinario en virtud de oposición, es hijo deI ' . ,  „  . , Enviamos nuestro más sentido pésamenuestro estimado amigo y correligionario don I C a m a r a  A g r íc o la .—Bajo la Presidencia ¡faniiiia doliente.Tomás Coiitreras Ardida. de don'Leopold^^^^^  ̂ U n a  .u s o r ip o ld n . -  Como hablamosReciban padre é hilo nuestra cordial enho-| la Cámara Agiícola. ínniinuiAfin ví>rindario de la calle v relaza d**“̂ buena. j  En ella se a c o r d é ^A  A lic a n te .—Procedente de Algeciras, indemnizar al guarda Laureano Merino de la
á la
céntimos el impuesto módico sobre el millar f de limones que entre en la ciudad para la ex-
Una Señomofrece indicar gratuitamente á todos los que sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, estómago, diabetes, debilidad general, flujos, anemia, tisis, enfermedades Nerviosas etc., un remedio sencillo, verdadera maravilla curativa, de resultados sor- prendeutes, qúe una casualidad le hizo conocer.
marchó ayer tarde para Alicante el profesor dela Escuela Superior de Comercio de está últi-, . j  1 ca u -uma población don- Miguel Pérez Aravena. portación, en lugar de los 50 que hoy percibe A r. A.,., ujjnf en razón á les batos precios que alcanza eli ” ‘̂^í^cÍonado producto y á los múltiples gastos María Encarnación ha ret,resado á Ronda,.  ̂ g^ gy¡f{yo ocasiona hoy, si se ha de aten- después de obtener notable alivio en su ¿ ,3 p¡aga que padece.L a  cu e n ta  dio lo s  festejos.-r-La prensa| que mj deje lugar á duda, que los contratistas de Almena ha publicado las cuentas de lá ffi~Idél impuesto sobre mercados y ocupación de na que se celebró en aquella capital en A gos-| y/as públicas, que hoy pretenden cobrar 25 to de e.ste año. , , * 1 céntimos por cada millar de limones, la llber-Antes ce que la Junta permanente de fes-1 tad en qué se encuentra este fruto, dedicado tejos de Málaga se disolviera, si es que Hegaf á laexportación,no al consumo de la localidad, á tomar este acuerdo, como se anuncia,la opi-j única razón que podía justificar el reconoci- nión vería ciertamente con agrado que en; ciento del frutoMálaga también se insertasen en los diariosl' También se acordó rogar ál Ayuntamiento las de los Ultimos festejos. |que en lo sucesivo, cuando trate de celebrarE l  p u e n te  de C a m p a n illa s .—Ahora que?concierto con las ciases productora», oiga á la ha venido á Málaga un ingeniero de la diví-i Cámara como organismo oficial, que repre­sión regional de ferrocarriles para inspeccio-jsenta á aquélla.nar el puente de la línea férrea sobre él G u a-| El Sr. Lapeira laméntase del retraso en laffQ. 38Í como numerosos en-idalmedina, seria conveniente que deí mismo f reconstrucción del puente que permite el pasoS ermos, después de usar en vano todos los medi- morin Insnpf'rinnafip p 1 mipntp Hp GamnnnilIaR 'ripi tfpn sAhrp p1 rínnHalmnHina »n ra-zAn «5 Iaocamentos preconizados, hoy en reconocimiento eterno y como deber de conciencia hace esta indi­cación, cuyo propósito puramente hunianitario, es la consecuencia de un votó. Escribir á Carmen N, F,. García, Aribau, 24, Barcelona.El LlaveroFernando RodríguezSAN TOS, 14.-M A LA G A  Establedmieato de Ferretería, Batería de Co­cina y Herramientas de todas clases.Para fávoreéer al público con precios muy ven­tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, de Pts. 2,40—3—3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘25—7 ~ 9 -lÓ , 90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ftas.Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­pre por valor de 15 pesetas.
odo Inspeccionase ei puente deGa panillas,; del tren sobre el Guadal adiria, «n razón á los que también ha sido destruido por la última ; perjuicios que el actual estado de cosas irroga inundación, como lo fué por la del año' al comercio, y seguidamenfe se levantó la pasado, /sesión.vudVe“ t l e t n t a T  í o O u „ d o . - E á  la casa de .ocor,o  de la calletener un b!fel .« v ic"o  f e r r S o  i S n d l T x S  d f  ''n'ií:Llamamos la atentíún dél ingeniero f en rlüa le causó otro sueeto *  ' "  ^tor sobre la conveniencia de adoptar las ®  ̂ 2   ̂ x ,didas necesarias para que el caso no se repita | .  L n  C ó rd o b a .—En la postulación cfectua- á cada riada ida el domingo ultimo en Córdoba, por el Cen-TT« «AAotA KíMcotrA omirrAU^^ Filarmónico E . Luana, eon destín® á Má-u Q  m a g n ific ó  x o g a lo ,-  Nuestro recaudó 1 nno np^ptaadon Rogelio Zazo> .que vive en el núm. 9 d e f^ ^ ^  pesetas,calle de Pozos Dulces, nos ruega hagamos un| F o m e n to  C o m e r c ia l.—Esta noche cele- llamamíénto á los demás vecinos de la misma I btará sesión el Fomentó Comercial Hispano- calle, al objeto de manifestar, eh cualquier I Marroquíforma, la satisfacción que les produce el celó| U n  r e tr a to .—Otro del Sr. Cappa, ha que- é interés que el Sr. Teniente Alcalde del dis-|dado expuesto en el escaparate del Sr. Mor- trito (á quien no tiene el honor de conocer)
pérdida del traje y sable en la madrugada del 24 del mes pasado:D . E . de Herrera Jiménez .D . S . de Herrera Jiménez .D . Juan Martín. . . . .D . Francisco Viana Cárdenas
5.00 pesetas.5.00









1,005,0ÓT o t a l ..................................  47,50 pesetasLos vecinos que deseen contribuir al acto con alguna suma, pueden suscribirse en el es- tabiecimiento de bebidas de don Francisco del Moral, frente á la redacción de este periódico.T i j o r a S  peluqueros, mo­distas, costureras, para uñas y plegantes de bolsillo.La casa que má.s surtido presenta.LA T O LE D A N A , Compañía, número 36.
E^peniácuios públicos
CiüemaitógF&fo PaseuáliniPrograma para esta noche:«Historia de un sombrero», «II hombre de cartón», «Negrito criado», «Sedient®; insacia­ble», estrene «E! dinero rige al mundo», «El escarabajo de oro», «La Cenicienta ó la zapa­tilla maravillosa», «Viaje á las India»», «Me­tamorfosis del novio» y «El espectro rojo».
Academia NacionalW B H E E M M ifiSM , IS fE iC M IDIRIGIDO PORDon M a r t in  "Vega d e l C a s t il lo







•n niños y adulto», estralU» 
miento, mala» digestiones, 
ñloera del estómago, aoe* 
dias, inapetencia, clorosis 
son dispepsia y demás en­
fermedades del estómago i  
Intestinos, se coran, aunque' 
tengan SO años de antigüe­
dad, oen elELIXIR ESTGMACáL DE SAIZ DE CARLOS
Marca ««STOBUALIMh
Serrano, 30, Fármaolfi
MADRID V  priBelpatea 4«1 moiul*.
FÁBRICA DE Ca m a sLa fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía número 7, es la que debe visitarse.20 por 100 de economía obtiene el que compre, pues son precios de fábrica.• Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
SF SE VENDENg M S É R  m i
ha demostrado por ios mismos.Hace ya diez y seis dias que tuvo lugar la inundación y ésta es la hora en que no se puede entrar ni salir de aquellas casas, tenien­do que sufrir sus moradores molestias y per­juicios de consideración.En consecuencia, cree oportuno regalarle una placa con la fecha 24 de Septiembre 1907, grabada en oro.,Se reciben adhesiones por medio de eestitasf de balcón á balcón, en el domicilio expre­sado.C e n tro  E e g io n a lB ó tlc o .-^ E n  Málaga ha sido objeto de muchos y variados comenta­rios la détermihacióñ fiel ministro de la G o :: bernación y de) Gobernador civil de Aáadrid prohibiendo que las comisiones del Centro Regional Bético sigan postulando para los damnificados por la inundación de nuestra ca­pital yípueblos de la provincia perjudicados.Hasta ahora se ignoran las causas de tal re­solución y convendría que se explicaran por| .̂ as autoridades para que sepamos todos á qué| atenernos.De otro modo, á nadie se alcanza que un ministro de la corona y la primera autoridad civil de aquella provincia se opongan á que el caritativo pueblo de Madrid contribuya con sus óbolos al remedio de las desgracias que nos afligen.L a  b a r r ia d a  d e l P a lo .—Los vecinos en­cargados en el Palo de organizar los festejos que todos los años tienen lugar en aquella ba­rriada á principios de Octub^re, han resuelto, con excelente acuerdo, dedicar lo obtenido á los damnificados de la inundación y que este año no se celebre fiesta alguna.D e  v ia je .—En el tren de las siete y treinta de la mañana marchó á Madrid D . Andrés Me­llado, siendo desjledido en la estación por el gobernador civil, secretario del Gobierno se­ñor Cano, D . Narciso Díaz de Escovar, D . Ar­turo Reyes, D . Miguel Segura, D . José María Torres é hijos Rodrigo y Carlos, D , Diego Ferrer, D . Agustín Pérez de Guznián, D . José Castañeda, D . Gaspar Romero y D . Eugenio Rodríguez Mellado, que fué hasta Bobadilla.Para Madrid, Bilbao y Santander marchó D . Lorenzo Víctor Seraprún.Para Granada, el médico D . Fiancisco Mar­ios y el magistradoD. Rafael García Vázquez.—En el correo de la noche vinieron de Ma­drid D . César Alvarez Dumont y D . Enrique Bustos García.De Cabra, el doctor D . Antonio Villar Ur-| baño.íü } ili« g r a fía .~ L a  magnífica colección del
Al entrar Luis en el salón, tuve, á pesar de su tristeza, un sentimiento de alegría. Madame La- pradé estaba sola.Julieta Laprade tendió la mano al recién Pegado y le dijo:—¿Cómo viene usted tan temprano?—jTiene uno tantas cosas que hacer cuando trata de emprender Un viajét—¿A dónde va usted? ¿Se ausenta usted por mucho tieUipó?—Para siempre.-^¿Para siempre, cuando ayer mismo?...—Sé que la he ofendido á usted confesándole mi amor.—¡Señor Servieu!...—No crea usted que vaya á importunarla nue- vaméhté.córi mis manifestaciones de cariño...Madame Laprace se sonrió.—¡Qué inferior—repuso Servieu—es el lenguaje del amor al sentimiento qué debíá expresar! ¡La idea es tan elevada, tan trágica, tan terrible! Esa idea me anonada y parto porque la amo á usted con delirio.■ —Pero eso es una locura, amigo mío.—No puedo vivir sin usted, viéndola de conti­nuo.—Ya sabe usted, Luis, que soy casada, que amo á mi marido y que soy una mujer honrada.—¡Ah!..—No quiero que paria usted, renunciando á ,su porvenir;, ¡Qué romántico es usted! ¡No es usted
—Sm embargo, ¿no seria eso odioso y repug­nante?—No. Le conozco á usted perfectamente y sé que hará feliz á María. Estoy seguro de que llega­rá usted á amarla cual ella se merece.—Puesto que no ha de amarme usted nunca, ha­ga usted de mi lo que quiera.—¡No ponga usted esa cara de desenterrado!Madame Laprade tendió á Luis su blanca y tem­blorosa mano.—¿No ve usted que le doy cuanto de mí puedo darle?En aquel momento entraron en lá habitación dos mujeres. Cambió la atmófera y cayó el telón para ocultar la decoración del drama.M. Servieu pronunció algunas palabras, y al po­co rato se retiró alegremente como si no llevara destrozado su corazón.
un hombre de su éngea!-«-CTicnczfco -a. una época en que ser pueac morir.de amór.—¿Y  si yo exigiese de usted una prueba única, absoluta, del afecto que yo le inspiro?—A excepción de no dejar de amar á usted, es­toy dispuesto á todo.—¿De verás?—Disponga usted de mí como quiera, de una manera extraordinaria y absurda si es preciso. ¡Qué feliz sería si pudiese probarle dé ese modo que nadie le ama á usted como yol—¿Y  si le suplicase á usted que se casará?Servieu no pudo ocultar un movimiento de sor­presa.—¡Casarme!—exclamó.—¿Se burla usted de mí? ¡Casarme!—Sí, señor, casarse, Uehan jo así de alegría el corazón de su madre, .permaneciendo en Francia y obedeciéndome ciegamente.—¿Casarme, ciíaml® !a adoro á us'ed?—¡Tantos se casan sin amar á nadie! ¿Pero no sabe usted en quién ha recaído mi elección?—No.,,''—Dígame usted ante todo que me obedecerá, según me ha prometido. ¿Vacila us.ed? ¡Induda­blemente, mé he equivocado!—¡Va usted á volverme loco! ¡Pues bien,, cúm­plase su voluntad! Me casaré con quien usted quiera. No me diga usted quién es, porque lo mis­mo me da una que otra mujer.—Se trata de mi hermana.—¡De M ana!...—Sí; se la doy á usted para que le ame en mi lu­gar.—¡Es usted implacable! ¡No ama á nadie!—Amo á mi marido.—¿Pero puede usted suponer que voy á casarme con su hermana?—Sí; me ha prometido usted obedecerme.
En el umbral de la puerta, María, en traje de via­je, volvió á arrojarse en brazos de su hermana.—¡Qué feliz soy!—exclamó.—Ahora puedo de­cirte sin rebozo que le amaba desde hace mucho tiempo. L ;;—¿De veras?—Sí. Y  él también me ama. Me ló.h,á: repetido con extraordinaria ternura ahora mismo;- en el ca­rruaje, cuando regresábamos de la iglesia.—¿Te lo ha dicho?...—Sí. ¡Por cierto que tenía un miedo!... Al prin­cipio de nuestras relaciones estaba tan distraído, tan fuera de »í mismo, que llegué á dudar de su afecto. Parecía que no me hacia caso y que me mi­raba con alarmante indiferencia. Pero lo que es ahora...■' i:/yose^en aquel momento una voz oesne la esca­lera que decía:—¡Vamos, María, no perdamos tiempo, porque se nos va á escapar el tren!La recién casada se acercó al oído de su herma­na, á la que dijo:—No hagas caso. Nada de eso es verdad. Aho­ra vamos á su casa de la calle de Tilsit. No parti­remos hasta dentro de ocho dias.—Vamos, pronto, que tu marido te espera con impaoiencia.Desde su cuarto oyó madame Laprade el ruido del coche que conducía á la feliz pareja.Aflojáronse entonces todos los resortes de u energía, y Julieta cayó desplomada en un sillón, ahogando sus sollozos entre sus entrelazadss ma­nos.—¡Cuándo le amaba. Dios mío!~e.xeIamó.-~ ¡Cuánto le amaba!...En aquel instante entró su doncella.—¿Se ha puestó mala la señora? ¿Quiere la se­ñora que la desnude?' El señor espera a i a seíío.'‘a para comer.—Voy cu seguida, dentro de un minuto.La sacrificada se enjugó las lágrirnas con la p ri­ma de la mano y fué á sentarse frente de su ma­rido.
Francisco de Mion.
M ilceiadoConstrucción y Reparación de toda cLuse de ob­jetos metálicos.Trabajo garantido y perfecto.«5. G-a3?cíSL ¥ ‘a®qucí,'zs 
Carmen 36, (FARM ACIA).—Málaga<¡53EESiSSEÍi¡;;saí5S
146 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 147— ¿Pues qué virtud tienen?— La mujer ó el hombre que quiera que se olvide de e llo ; la persona que los ama, no tiene más que darla estos polvos en la comida ó en la bebida; con lo que puede tomarse coa dos dedos, basta;;,Ia persona que tonie jo s  polvos se olvidará de. la persona que se los haya dado, como si no la hubiera visto en sü vida,— ¿ Y  hay alguna persona en el mundo que desee,que no la quieran?— A  veces el cariño es perjudica!, como en el ¡caso presente; Supongamos que Francisco de Juara te quiere tanto que no pueda sufrir el que tu le despidas.— ¡Ay, si señor, que me quiere mucho y si sufre lo del con­de de Ffias, es porque yo le quiero á él, y él lo sabe; pero si yo le despidiera, como estoy dispuesta á hacerla por usía, se volvería loco; y no se yo, nc se yo lo'que sería capaz de hacer aunque supiera que por hacerlo le llevan á la horca.—Poi lo mismo, Anastasia, y para que no haga ningún tan gran delito que por él puedan ahorcarle, dale á comer ó á be­ber algo en que hallas echado estos polvos; pero no comas tu de ello.— ¿ Y  que mal hay en que yo me olvide también de Francis­co de Juara?— Es que esoi polvos son para hombre, no para mujer; po­drían hacerte daño y que fueras al otro mundo;Anastasia se puso muy pálida; pero guardó la cajila de es­taño en el seno.— Y  dígame usía, contestó con la voz trémula, aunque pre­tendía parecer serena, ¿Estos polvos no causarán á Francisco de Juara otro daño que el olvidarse de mi como si nunca me hubiera visto?Y  por segunda vez las lágrimas brotaron á los ojos de Anastasia.— No mujer, no, ningún daño le acontecerá, dijo don Re- drigo.
veh^-8L MARQUÉS DE SlhTE IQLEalAS—¿ Y  no me dejará usía abandonada? preguntó con menda Anastasia.— Abandonada no; ras habrás hecho un inmenso ssivício; yo te protejeré; nada ternas ni por ti; ni por tus hijos,—¿ Y  Dios, Dios que todo lo vs y iodo lo sabe? Dijo A has- tasia mirando á don Rodrigo de uña manera que 1® puso es­panto.— Pero, ¿qué has creído tú? dij® don Rodrigo.— ¿Y o ? ¿que qué he creído yo? Que queréis matarle; que necesitáis matarle; ¡ah, si, no »s pongáis pálido, porque I@ mataré, si, le mataré; voy á ser franca con vos; si me hubie­rais querido por manceba, yo hubiera procurado volveros lo­co por robaros, por sacaros dinero para mis hijos, pero os hu­biera engañado, hubiera seguido amando á Jsara , como le amaré siempre: y le mataré, si, pondré estos polvos en su va­so, ¿lo o ís?  ¿y sabéis por qué? porque amo más á mis hijos que á Juara, ¿lo entendéis? porque Juara me ha dicho lo que vos sois; que cuando tomáis á una criatura de Dios entre las cejas, aquella criatura muere: vos me habéis buscado para que le mate; si yo no le mato, aunque yo le avise, aunque se vaya á la fin del mundo, le matará otro á quien vos habréis pagado, y yo me quedaré sin él, y  sin el precio de su muerte. ¡Mis hijos, mis hijos entes que iodo! vos pagareis bien ese asesinato, ¿no es verdad?. Pues bien: dadme el precio.Don Rodrigo que estaba acostumbrado á tratar con asesi­nos, y que á más de esto, conocía demasiado el corazón hu­mano hasta en sus monstruosidades, vió claro que Anastasia no amaba á Francisco de Juara con ese amor del alma que hace que todo se sacrifique á la persona amada, sino, con el amor de los sentidos; al cual sobreponía Anastasia su amor de madre, ese amor, que salvas rarísima excepciones, es !,a vida, el alma entera de la mujer.-  Te daré esa gargantilla, dijo don Rodrigo, señalando con una mirada el estuche que estaba sobre la mesa.— Es poco, dijo Anastasia.
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Nápoles, Londres, y Lieja.S Z á s n ü f i c o s  « t o A i o s  d o s d o  © 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  .  , - ,  a a i n M K o n
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nr>vmnvBiv0/ttr f*’-^trt’2omn<rp,-i‘ HCiCKIKMWdC'S' Kf.nkk9MaMMU*(«ivt«niSe ruega al público visite nuestros. Establecimientos para exa­minar loa bordados de todos los esíilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vainica, etc., eieeutándose con la MáquinaX ^ o m © s t ie a .. ,b « ^ í5 iI la  e © p ta » a l fa misma qué, sé ensplea unsversalmente para las famiiias en las la­bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.Máquinas para toda industria en que.se emplea la costura.
C o m p a ñ í a  S i n - g e r  d o  m á g ^ u i ia a f i í  p a s r a  e o s e ^ . ,ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA ' . 'M á .ja ^ a , 1  ;A njg:el, 1 .
AníeqLMor». 8» íiiicesta, 8.jBoM íla, 9 . CswM’e r a  JRspluial.'U'^V é le íü —M á l^ g a ,  M.ercadíei-©»,
E l  Sr. D . Baldotnérs Gonzálpt Aharez. Médico primero la Inclusa M  
' drid, Médico del tíoipitsu é^tmrio Jesús, miembro de la Real Acadt’dtrmde. M o . 
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D e p ó s ito  Oenteal: Id.áboraitoric f^íuimím  fa r m a c é u tic o  d© F .  d c l B io  G iic r r c r o  (S u c a so r de G onisáiéa M a r fi l) .—.CompaSUs-v — M á la g a I I -  Los W posfoefltos quo  coatiáno p r e a m  grandes soryW os en o U in fe tis m o  y  son P«»d«t»ot J  “ x p w l i  q S I t e m o o l píoaSBte « a  M a d rid  í  A lv a r o s .  '
3  "I!  X t .  O  3 . , ,  ■. S©irán segura y radicalmente & los cinco dias de usar éste C A LLIC íD A . c a lm  el doloi á ^P r t „ e . a a p ~   ̂ p  ^  g  E  T  A  !! U B  k  A  P  E ^ S  ® T  A l !  ■ '¡i U N  AEn todas las farmacias y droijuetias. ^ d a . las fannacias.En ! Pére2
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U F IO Rjs a B flo  B l j e r í l í  « a v o s
E l  o a t a S S o  m k i m i lm i é É ó  y  h e r m ó a o  
a s  e h u e d o r a i r a e t l v o  d a  l a  m t t f a a
■  _  a?Bíawk»« é JS íA  e»lamejordét6<iáslas tintilrásparaelcabelloylabarl»,aoman-
ls > ®  r i O | ” S i ®  U l r O  cha el cutís ni ensuciadla rppa..
■ -la BTIa-kB» «Ma  & ta tintura no contiene nitrato de plata, y «m  im USO él cabello se
Bes® ■ l O l F  « B v  conserva siempre fino, brillante y negro.
|B ^  Brisí*i0s» a^aaa S ^ a m a ^  Esta tintura se .usa sin necesidad'de preparación al»jiHa,aij8¡qui^a 
Mbm®  F  debe lavarse eídabelloy ni antes ni después de la aplicación.
ü ME C i# A iM  SlíRU A  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída d*l dabellb, se
@m3S F  ”  suavisa, se aumenta y se perfuma.
B Ms lEb l A i M  «9  a  ántsuM estómea, vigoriza las raíces del cab. ^ 0  y evita s^ s .j^
fflfSi Ir  B ® ™  SJ’B"'™  dadés. Por éso sé usa también comó mgiénicá,
I  A  «9  a  conserva el color primitivo del cabello, ya seo uéffío, castaflo 6
b a ip  F  el cplor di^ende de iná̂ s ó menos aplicaciones,
B em «B a  B I b b m  Esta tintiura dsjiel cabeiio tan hermoso, que uo es pembla distín-
B—gW F  1 ® ”  BB«S 8«PB B« guirlo del natural, si su aplicácjién se hace,biep.
i»;gMoait»fc,-Mt«gwy-tnst-tatCi«»wieu«ctscigms»«<t«"tvw»®rt»̂f
. . S A L L O S !  ¡ B f i í i l S A g UJatiiáí: dejan de dar resultadC". No duele ni mancha. Estuche cojí fe sc c  piimcl é in strucc;íonc8¡ ü  Ñ A P E S E  T  A  !1 i¡ ü  N  A P P J S E T A ÜDepósito Central: Dr. A B RA S XIFR A , 10. Argénsola, farmacia Madrid D e p o s ^  g neralés H IJOS de j .  V IP A L RIBAS y V ICE N T E  FERRER y C.® de Barcelona, PER EZ M A  TIN Y  V E lA S C O  y M ARTÍN y D U R A S de Madrid,
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p 3 a iL J^ ÍiC íS .,S U F E R F O i - d i  t U  cTradiiacímies ■SuUáte ( A-íO" ÍM O, NlTltA'TO dq sosa. S \ L E «  D L  P O P A S A  yeoi!(,f]íjirados para todos los ga a ti.̂ djKlo su íiqueza.,
S u c u rs a ! ea M a la g 'a , SnlitaíO
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!>ep6sito en KoncU ! a u'«, í’̂ pitiel,
i«$lWRB«wawi*ba
fl «a  B r i «n «u  «9  a  Ua aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, aue uno solo %t
B U a  F  F  ÜBSf basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntama iguora el artificw.
m ma¡m ■ «m. Con el úsO dé esta agúa se curaá y evitan las placfls, eésa la Caída
B an fll|A O p A  del cabello y exdta su crecimiento, y como el.cnbellG a.dquiere áúe-
■ mcb « « «  « «  ^  vo vigor, nupcfflswéls calcos '
s i ®  Esta a ^ a  deben usarla^todas las personas qne deseóa cónseryariel
cabello hermoso^ la cabeza
fl R TB««im  «9  a  Á m  a  Bs la única tintara que á los cinco minutos de apUcada ppede r^  
& B ®  i ® B "  ® ©  sé el cabello y no despide nial o l o r . ;  i . «’ su egraraa mnmr m cnoesa sana y msipia, con solo una aplicación c^a  ocho días, y si á lapelo, hágase lo que dice ̂  prospecto que se acompaña con la bolilla,_LperameBTv,rifi te o  la ab z    ñmM álaga Farmacia y DioAueríá cié lá Estrella de; Berteug-léz, calle Pprrijoé,
BODEGA DECalle de la Vendeja, frente alTeatro V ita 1 Aza y Giro itiútiio Los acreditados vinos de M álaga, Añejos, m arca Delius Hermanos y Cz" se expenden por botellas de 3|4 litros á los precios siguientes: M álaga , dulce ano 1810 .  .  .  Pesetas 6‘00» ^  > 1832 . . .  » 4*00> » » 1850 . . .  » 3‘00» » > 1880 . .  .  » .2*00> © . © 1884 . . .  ̂ > P50E s  el m e jo r  r e c o n s t it u y e n t e  p a r a  la s  p e r s o n a sdébiles y Que padezcan del eatómago
ES EL PUEDANTE MÁS CÓMODO 
EFICAZ Y ECONÓMICO .
DE TODOS LOS CONOCIDOS.Compañía de Messageríes .Maritímes de Marsella
— i Mediterráneo,
i  porM ad rid -Saiitiváñ es, 5Barcelona - Balmes, 83.
Esta magnífica lineada vapores recibe mercancías de todas clases á fíete corrido con conocimiento directo desde estey - - -  ------  . .puerto á todos los de su itinerario en elMar Negro, Indo-China, y Nueva-Zelanda, _en los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­laga cada 14 días o sean los miércoles de cada dos semana».Para informes y más aetalles pueden dirigirse á su representante en Málaga. D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barriontos, 26.
ROB LEGHAUX




repUítt..AW J:BRABA NT ■ ¥ RUbtíAUK-. ■ •. . .Gradas v Sembradoras SAN BEB,NARDO' Segadoras-y Atádoras DEBRING .IDEAL/ ' ' . ' T í i f e r a s  RITSTON
7 demás aparatos: para k  Agr̂ :'̂ 5AíIf.a :p l'kímutura..---:íí^ de D''gtí'moyidas^k sangre y íaotoiA T̂ daime Uatáiogos-Y Bre îípuesioE,— - Q í5 p (ÍQ |3e;;BR i;oraa íR ; g o b a g
Sociedad Mutua cdntra los accidentes dél trabajo ' Pólizas liberales, primas reducidas, fáciiiaad en los pagos. Agenté eri Málaga v su provlnclá: ’Don Mbiídel•Moreiíp■ T ó i r ó á s  É [ 0 2 ? e d ia ,  I g ^ . ' - j á l i n a e ó i a  ;M ©  m i@ ;© ia fe i? 2 3 fa 0 a a a e @  d e l  ©^téxai^mg©",— Todas las funciones digestivás sé restablecen ep algüiios, diás con ‘el
G r e stónico digestivo.' Es la preparación digestiva más conocida en todo el mundo.Depósito ea todas las farmacias.' ' .G o l l í i i  ©te Ó .s  FaEtís ,,
S © g ? ji? © ©  e c u . t E ' a  i u i e e s i d i é s  Compañía Inglesa
fk Lwerpooi&LoniiiGiokESTABLECIDA ÉN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetasEsta; de antiguo acreditada y poderosísima , Comí añía efec­túa ios seguros á primas equitativas.Siendo ilimitada la responsabilidad de Ips accienisV Jde és­ta Compañía, contrario a! principio establecido en c ■ si todas las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidád cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­cia á los inme,hso3 recursos de que dispone la Compañía, ofre­ce á los asegurados la más sólida garantía para; ci cumpUraien-ií ío de sus.coraprorhisos.Dirigirse á sus Agentes; A . UTRERA y H ER M A N O .~ T e- jón y .Rodríguez, 39 pral. wwHiHWmaBiB
n a n i .
> Lcgalraente autorizado, cono­cido' por toda la ciencia médica ■y por sur numerosa jciieutela. r Ofrece dentaduras cbshplétas in- méjorábies para efuáb dé lá mar- tidón y pronun'ciaclóst á precios sumamenteffecónómicos'i, éstrác'- dones demuelas sin dolor á 3 pesetas. .r-,- ■Mata, nervio Oriental de Blan-. co quita el dolor de muelas en cinco minutos. Alamos 39 bajo.
l l p f  i i p :  y
Vía©■ F' ©pt©ii' a ........  , ...uM-TA'íodos los enfermos, los convalecientes ŷ todoŝ ^'VINO'DE BAYARD les dará con segu,riaad, Ia FIJER/;A y la ^áH^j  —Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.»- París.
rnmi»»se»v«i!tt*ieEEMñw«e6̂^
«ffltWTW!anw>?-giaa»!C«gHiHHaMUM*«gBa«>iM»m.»aa«iB«rpiyT a lle r - í le  p in t u r a  D E
F é r f M í l a  En la noche del sábado, de una perra de caza pachona color ca- nelá, pelo largo.Mariblanca 14 gratificarán.
a33̂ SS(fBSr¡̂ SSS¡SfíSS!3SSSíSŜ ^ Decoraciones al óleo, barniz y j I temple; pinturas de edificios,I muebles, imitaciones, muestras er. hierro y en Cristal, pintura,Habitaciones al óleo, bam'tz y temple, dorados de todas cla­ses, imitaciones á mármoles y maderas, parecido extraOrdina'  ̂rio, transparentes y todo lo ebn- cemieníe al arte dé pintura. Para mayor comodidad dé los seño­res clientes se tienen preparadas al efecto rnuestras de hierro, á falta de la colocación de los ró­tulos y para la mayor breyedad • en la confección. Los trabajos sé hacen tanto dentro como fuera déla población. 14 Grama 14.
mmtssMisrdSSMSissnssxs^ '
S 0 V e n d epor ausentarse' su dueño por precio muy módico una fábrica de fideos con todos sus enseres. En esta administración inf or ina­rán.
. _ , A í es naltes de todos colores, "ñt ie r r a  d e v m o  d e  L e b r i j a  jorrijos 109.~M AIÁGA^^  para clanhcacion vtno« v ¡ _  _ ----- -de i saguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba Depósito en Málaga: Mármo­les 19. Estableciraieato de Angel Fuster.
C a s a  fu n d a d a  e n
v e n d ©un breack y una mesa de billar. Se desea un portero.Razón: Academia Pestalozzi, Torrijós 98i,á-A<W*l*v .V•■«•'■■«fe»---P e  a d m i t e nsustitutos para ia Diputación de Pamplona, qué sean licenciados absüluíbs ó solterosj - y que no excedan de Sñ.años, se gratifica­rá ai que que presente líno. Galle de los Mártires, núm 13. Parador del General.
m d o t - B o t í l n . , F í ;Anuario de Comerció,Industi/ái S© c o n s u lt a  e a  to d o s  lo s  p a ís e s  d e l Globi Para anuncios y  libros del908, dirigirse, hasta el 15 de Septiem­bre, al corresponsal D. Pable Gagel, Cálle Simonet, 2, Má laga.Una hornilla eco-íiómica, dos mesas de comedor, una de eila propia para casa dé. huespedes, se admite persona sola, seria  ̂con asistencia ó sin ella, deja 17. Ven­
ia Si
148 EL MARQUÉS DE SIETE iOLESIAS— Esa gargantilla con los diamantes que tiene, vale diez mil ducados.— Ese es poco dote para mi hija, contestó Anastasia; sin contar con que su hermano es también hijo mió.- B i e n ,  lo que quieras; dijo don Rodrigo.— ¿Lo que yo quiera?— Si.— Pues bien: un papel en que me mandéis matar á lu ^ ra .,Retrocedió don Rodrigo. -— ¿O s parece mucho? dijo Anastasia; pues voy á pediros más.— ¿Q ué? '-—Hombre por hombre.— No te entiendo.— Mato por ves mi amor; sed mi amor.Anastasia no daba ya tratamiento á don Rodrigo. Había no­tado que esti, como hembre, se habla impresionado por ella, lo que nada tenia de extraño en don Rodrigo, porque Ia ‘ im-'̂  presionaban fuertemente todas las mujeres hermosas, y A nas­tasia lo era, y mucho.— ¿Que te de yo amor? dijo don Rodrigo, ¿y que te impor­ta mi amor?—Muerto Francisco de Juara, no encuentro un hombre más á proposito para que yo le ame que vos: yo haré que vos me améis, como me ama el conde de Frías, como me han amado, todos los que yo he querido que me amen. Pero dadme esa papel, es mi seguridad: así sabré que nada tengo que temer por la muerte de Juara; asi podré vengarme de vos, si siendo vos mi amante me abandonáis por otra.Sintió don Rodrigo una fascinación,una embriaguez extraña^. Aquella despreciable mujer había acabado por dominarle, por agrandarse á sus ojo.s, habla encontrado t-ú elia aigo tíe sa- tá"nic;-i:nerite malvado, de horribiemente encantador.En un momento docsa embriagaez, de ese estado que pu- ‘ diera llamarse de sonaíkbwlismo, que acomete á los criminales
EL MARQUÉS DE s ie t e  IGLESIAS 145donie dé mis ojos, me ablando toda, no soy mujer; yo se jo que es el mundo, lo se por desgracia, y me da miedo pensar en que mi hija que será muy hermosa, quedará pobre,necesita­da y mal acostumbrada: porque como yo I¿s quiero «tanto se­ñor, los crio con tanto regalo como si fueran hijos de un du­que. '— Cuando se ama tanto á los hijos, se ama mucho al padre; tu no abandonarás á ese hombre.Y  don Rodrigo cerró el estuche y le puso sobre una mesa.— ¡Por la Virgen Santísima, señor, dijo la Anastasia, á la que trás el estuche se le habían ido los ojos,'y por los ojos eí alma: ¡pídame usia la prueba que quiera y se convencerá!-^ ¿L a  prueba que yo quiera?- S i .— ¿ Y  si fuera muy grande?—M ejor.—M ira, la dijo don Rodrigo, sacando de un bolsillo üna ca- jita de estaño, y mostrándosela; ¿ves esto?— ¿ Y  qué es eso? dijo con repugnancia la Anastasia, sin duda porque el estaño no la parecía tan bien como las perlas y los diamantes. ■— ¿No has oido tu hablar de bebedizos y de filtros qwe se dan á una persona para que ame con toda su ainia á otra?.— iVaya si he oido, y vaya si lo se! como que si él conde de Frias está loco por mi, es porque yo le di á beber de un vinillo que le gustaba mucho, y que me compuso una gitana. Si lo que hay en esa caja tiene esa virtud y usia quiere que yo lo tome para que me enamore como una loca de usia, venga acá que yo me la tomaré de un trago.Guárdate bien de eso, dijo don Rodrigo, retirando vivamen­te la caja, á la que la Anastasia había tendido la mano; no te
B ' é l @ t f e " 0 ñ e | a l  
Deldia 9Reales órdenes; dél ministerio de ia Goberna­ción relativas á ías Junta locales de Reformas so­ciales.—Requerimiento.de la Delegacióh .de Elaciendf al ayuntamiento de Cortes dé I7 Frontera para qué ingrese en el Tesoro las sumas' que adeuda por consumos de 1906.— Circular déla Administración de Hacienda re­cordando á los alcaldes dé los pueblos la obliga- eión en que están de confeccionar el padrón de ca­rruajes de lujo pára 1908.--Tarifa de arbitrios «xtraordinario del.Munici- pio de,Albaurin de la Torre para-íGOS.—Edictos de diversas Ayuntamientos,—Requisitorias de diferentes Juzgados.—Continuación del extracto dé los acuerdos adoptados por esta Corporación municipal en el mes de Junio Ültim©.—Annncio de subasta del Hospital militar para la adquisición de varios artículos.
O t o s e i e v a e i O M © ® , 
DEL INSTITUTO DEL D IA 9 Barómetro (nueve mañana), 761,98. Temperatura mínima, 12.0 Idem máxim& del día anterior, 21,0. Dirección del viento, N .O .Estado del cielo, nuboso.Idem dfl mar, tranquilo. _______Estado demostrativo de las reses sacrificadas] en el día 7, su peso en canal y derecho de adetiMj por todos concentos: ii ^28 vacunas y 7 ternerss, peso 3.624,000 klioj neseta? 362.40.35 lanar y cabrio, peso 425,5C8 Idlogramb setas 17,02.26 rerdos, peso 1 977.09'v kilogríinios;197,70.jamones y embuííílos, 0(1*,.OCK) kllogiamo| setas 0,00. Si35 pieles, 8,75 pesetas.Total de peso: 6.026,500 kilográmos.Total de adeudo: 585,87 ceRetasy -
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quiero yo ían m al, hija
Magtsstjp© ©Ixril 
Juzgado de la Merced fNacimientos: José Franco Rámirez, Enrique Pé- | rez Pérez y Francisco López Martínez. |Defunciones: Alaría Rornero Céspedes, José i González Ruiz, Alfredo Aguilar Ruiz y Antonia | Miranda García. I
I .C © m © iit® .a fio ®  , _i Recaudación obtenida en el dia de la fecha; po* f I0.S conceptos sigusentes;I Por inhjm iciones 93 00 e<etA¡<É,í Pos ptrm, ni ’̂ claí>, 85 0 ^Por exhuraedones.'O^X). «-í mTotal: 175.00 nese.gs
Juzgado de Santo DomingoNacimientos: Carmen Lucena Lozano, Baldomc­ro García Bonilla, Antonio Castro Domínguez y Magdalena Aránda Molina
A a * E B í # » J L O ® S iEn un concurso aerostático.Dsspués de la partida de los globos, preguntan á Gsdeón:—¿En qué dirección han partido? -:—En la dirección del viento. ''' lifLa señora de la casa, á quien interesa muy popéDefunciones: Manuela Valle'García y Agustín | ,  La señora de la casa « .^"«resa n uy Rodríguez Cano t la política, exclama de pionío al Icvruu p~ _____ _______ . k dico: . ' ■ ■■ 'í'■ *M  ©t-a® •
— ¿Pues qué es eso? dijo poniéndose páüda ía Anastasia.— Esíc-s son unos polvos que tienen ia virtud conírshía de la que tu creias.
Buques entrados ayer Vapor «Alcira», de Cádiz.Idem «Castilla», de Algeciras,Idem «San Leandro», de Adra.Idem «Jacmta», de Cádiz.Idem «Cabo San Sebastián», de Almería. Idem «Juan Cumingha», de Cádiz.Idem «Jamaica», de Gibraltar.Idem «Lesíeps», de ídem.
Buques despachados .Vapor «Alcira», para Aimoría.Ídem «Castilla», para ídem.I Idem riuan Cumingha», pâ -g Amberes. 
i Idem ®Cabo San Sebastián», para i Goleta «'.Soberano n i » ,  para San rernanáo. I Idem «Dolores», para Santa Pola.
me—¡Esfo es grave, muy grave! —¿Qué?—pregunta el marido —¡Lina huelga de jóyeros!
'ftsa
Pe
...Entre madre é hijo: .—¿Porqué estás tan preocupada, hila mía? qué te fundas para sospechar que tu marido aDri-| ga algún proyecto siniestro?, , - ;■ J—¡En que acaba de comprar un automóvil!
ESPECTÁCULOSPABELLON P\SCUAUN1. - (Siluaclp,eniri^.I meda de Carios Haes.j I T'od;.'- i:tí> .lod es magnífica r<íí]'.'ióii,, > ráde vñnvs *
i de ellas die.'; i.........   ̂ * ' '*
